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Prados d m suscripción. 
PESETAS CiPÍtlI UN AÑO 15 — SEMESTRE 8 - TRIMESTRE 4 
i UN AÑO 18 
— SEMESTRE 8,75 
- - TRIMESTRE 4,50 
. UN ANO 40 
- SEMESTRE 80 
• - TRIMESTRE 10 
PESETAS 
PESETAS 
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SMliItR y o n m DE «Of 
lafórilajetolziiulerilas 
Lm i/quierdus saiitariderinas n6 renun-
rian al placer de oir a dos de sus más cono 
i-idos conductores. 
Así, pues, todo dispuesto, esta tarde escu 
charáu de los labios de los señores Prieto y 
Domingo la conocidislma fórmula para la 
salvación de España. 
ííealmiente, a las izquierdas santanderinas 
les estaba haciendo much í s ima falta el sa-
ber que los problemas que pesan hoy sobre 
el país no se resuelven... resolviéndolos, 
sino agravándolos convenientemente con la 
alteración de la tranquilidacP pública, y el 
fomento de los conflictos sociales. 
Esta fórmula salvadora, inspirada en un 
patriotismo comnovedor, que nadie comete-
r á el grave pecado de discutir, ha obtenido 
el éxito que merece entre la opinión sensata. 
Tanto es así, de tal forma se ha adueñado 
del sentir nacional, que no hay ciudadano, 
izquierdista o derechista, que en este caso 
todos echamos por la calle de enmedip, que 
no crea en el desbarajuste de los transpor 
tes como indubitable solución para el con-
flicto de las subsistencias, y en .la procla-
mación, a tiros, si es posible, de nuestras 
s impat ías por esta o la otra nación belige 
i&nte; como único modo de mantener la ne-
cesaria neutralidad. 
De tal manera es acertada la fórmula de 
las izquierdas, que, a excepción de' la ma-
yoría" de los per iódicos españoles y de los 
ciudadanos españoles, nadie se ha atrevido 
a censurarla. 
Pero esto no lo sabían las izquierdas san 
landerinas, ocupadas hasta los históricos 
momentos presentes en el deleznable me-
nester de ganarse la vida, sin peocuparse 
gran cosa de caudillos y caudillitos, que es, 
sencillamente, lo que conviene a los intere-
ses nacionales, y hoy lo van a saber con 
gran número de detalles. 
Nosotros, que respetamos todas las ideas-
no necesitamos especificar las ideas que 
consideramos dignas de respeto—, nos va 
mos a permitir una pequeña observación. 
Las izquierdas .santanderinas, que inte-
gran Obreros muy dignos, hijos de esta 
bf i idi la ciudad de nuestros amores, por cu-
yo engrandecimiento, por cuya prosperidad 
serían capaces, como lo somos nosotros, dej 
sacriflgió más grande, no han tenido en 
cuenta, al organizar el acto de esta tarde, 
que iban muy seriamente en contra de sus 
sinceras convicciones. 
. Un acto de esta naturaleza lesiona forzó 
sámente los intereses locales. ¿Razones? 
•Las sabemos todos. 
Para no repetirlas, nos limitaremos a re-
cordar que en San Sebast ián—una playa de 
importancia como la nuestra, y que, como 
la nuestra, debe ofrecer comodidades y di-
versiones a los señores veraneantes, y nun 
ca probabilidades de inquietud,' de maies-
tar—, se tomó el acuerdo, aceptado por to-
dos I05 partidos, de no organizar mít ines n i 
manifestaciones durante el verano. 
¿Por qué no se ha seguido aquí el ejem 
pío? Por olvido involuntár io o por urgente 
necesidad de oir a don Marcelino Domingo. 
El caso es que las izquierdas santanderi-
nas, sin quererlo seguramente, por presio-
nes de fuera, "sin duda, hacen hoy un públi 
GO testimonio de su desinterés por las santas 
conveniencias locales. 
p a s ó a despachar con don Ailfonso, el 
cual p e r m e n e c i ó toda lia m a ñ a n a eai el 
a l c á z a r regio. 
El «eñor, Maura puso a la regia s a n c i é n 
solamente t m real ' íecre ío sohire compe-
tencia de jurisdicciones. 
Poco tiempo deispués a b a n d o n ó l a w-gia 
estancia etl jefe del ( íobierno , regresando 
en a u t o m ó v i l a So lórzano , dond? era es-
perado por e-i pre.SKivMite dej Congreso, 
don Miguel Vil lanueva, con <piien a l -
morzó. 
Llegada de Ka cJuqueaa de Aosta. 
Por el t ren correo de l a J ínea de] Nortjg, 
que llegó ayer m a ñ a n a a Sanitander cer-
ca de las ocho, y cuarto, o sea con veint i -
tantos minutos d1-? retraso, vino a esta ca-
pi ta l la i lustre s e ñ o r a duquesa de Aosta, 
hermana de Ja ex Reina de Portugal , do-
ñ a Amelia y de l a esposa del infante don 
Carlos. 
F u é recibida en. los andenes de d M i a 
es tac ión por ei alcalde de la ciudad!, se-
ñ o r Pereda É lo rd i ; po r los gobernadores 
civi l y m i l i t a r , s eño re s Laserha y viz-
conde de Uzqueta, y o t ra varias y dis t in-
guidas personalidades. 
Poco antes de ,1a llegada de'l concoy en-
t r a ron en fla sala de espera de la esta-
c ión del ,Norte los infantes don Carlos, 
d o ñ a Luisa y don AUfonso, que fueroin 
igualmente a recibir a la i lüs t re viajera. 
•A] descender é s t a del coche en qne hivx) 
su viaje, fué saludada por el s e ñ n r Pine-
da E'lordi en nombre del vecindario san-
gresando a] Palacio de aa Magdalena a 
l a una y media de l a tarde, 
j A las cuatro menos cuarto volvió a sai l r 
de Pailacio, en a u t o m ó v i l , Su Majestad el 
fí!ey, acomlpañado del coronel de Estado 
1 Mayor , señor Molins. 
Se d i r ig i e ron a i t i ro r iaclónál , em ei que 
permanecieron hasta las seis ménoa vein-
."te, en que fueron ft] camipo de t i ro de 
pichón.-
Su Majestad La Reiim Victor ia volvió 
al campo de tennis a las stae de la tarde. 
Para hoy. 
1 Su Majestad e] Rey a s i s t i r á - e s t a t a r d é , 
a las cuatro, al 'tiro de p ichón , y á las 
seis, a] campo de polo. 
Ro-pert) Santa Victoria. 
I Su Majestad la Reina ha s e ñ a l a d o para 
e!l p r ó x i m o 'jueves la jun ta de las presi-
dentas y vicepresidentas de lae parrn-
q uias ilel Ropero Santa. V i d cria, que to-
dos ios a ñ o s se celebra, bajo su presiden-
cia, en el Palacio de la Magdalena. 
iConflidos sociales. 
E r e| miswaieric de Gcbernacion. 
I; M A D R I D , 19.—El «nhsecreitarin dr Go-
b e r n a c i ó n facil i tó hoy a los periodistas 
los siguientes telegramas oficiales: 
Palma d é Mallorca.—Se ha solucinna-
do la huelga general aminciada para 
hoy* 
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EN E L POLIGONO DE LA A L B E R I G I A . — S u Majestad el Rey, al s a « r del 
canvpo da tiro, fó^hUénilkiss de ¡ r s autoridades. (Fot. Alejandro.) 
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La jornada regla. 
Los infantitos. 
A las diez de la m a ñ a n a fueron a l a 
p laya Sus Altezas, el p r í n c i p e de Astu-
rias, el infante don Jaime y sus augustos 
hermanos. 
Poco d e s p u é s l legaron a la caseita real 
loe hijos de los s e r e n í s i m o s infantas don 
Carlos y d o ñ a Luisa. 
D s p u é s de tomar el b a ñ o de costum-
bre y de permanecer jugando en la p laya 
m á s de una hora, ell p r í n c i p e de Asturias 
y e¡i infaMe don. Jaime dieran un paseo 
a pie hasta P i q u í o , a c o m p a ñ a d o s del pro-, 
fesor s e ñ o r Acníelo, regresando a Palacio 
cerca de las doce y media. 
A las tres y cuarenta y cinco de la tar-
de sailieron, .en autornóv-iil, é] p r í n c i p e de 
Aetuiiúas y su augusto germano, hacien-
do una excurs ión por l a carretera de 
Val ladol id , llegando hasta Las Fraguas. 
Don Antonio Maura. 
Procedente de So ló rzano vino ayer ma-
ñ a n a , en a u t o m ó v i l , a esta capital , d M -
giéndose" inmediata mente ail Palacio de 
Ja Magdalena, e! i lustre presidente detl 
Consejo de minét ros , don Antonio Manirá. 
Inmediatamente d e s p u é s de su llegada 
t a ñ d e m n i , ofrcciénduUi un a r t í s t i o ramo 
de flores/ 
Después de ,|os saludo^ de rúb r i ca , su-
bieron Ha duquesa de Aosta y los infantas 
mencionados al au tomóv i l de és tos , ditá-
giéndos:.' ai chalet de la-Aveniihi . de Jos 
Inifaiiites, donde1 d e s a y u n ó la iilusíro 
viajera, d i r ig ié i rdose dfcspués al Palacio 
de ]a Magdalena, en el que se h o s p e d a r á 
durante su estancia en ésta. 
infantes de viaje. 
Por la Híneu del ferrocarr i l de Bilbao 
marcharon ayer, con d i recc ión a San Se-' 
bae t i án . Sus 'Altezas Reales los infantes 
don Carlos y don Alfonso. 
Fueron despedidos por las autoridades. 
Esta .viaje t iene-por objeto él que ei 
infante don Alfonso se despida de Su Ma-
jestad la Reina d o ñ a M a r í a Crist ina por 
su p r ó x i m o ingreso en la Academia de 
caba l l e r í a . 
R e g r e s a r á n a esta ciudad m a ñ a n a pol-
la tarde O pasado m a ñ a n a a pr imera 
hora. 
E l señor Mefry del Val. 
Salió ayer, en au tomóv i l , con dirección 
a San Sebas t i án , el embajador de nuestro 
(io'bier.no <3fí Londres, s eño r Merrv deO 
Val . 
E i veraneo de loa infantes. 
Los hijos de don Can!os y d o ñ a Luisa 
estuvieron ayer m a ñ a n a en La playa. 
P o r la tarde fueron a |a regia poses ión 
de la Magdalena. 
• Su Alteza Real la infanta d o ñ a Luisa, 
en c o m p a ñ í a de la duquesa de Aosta, fue-
ron, a las nueve y media de l a m a ñ a n a , 
al Palacio real, bajando poco d e s p u é s al 
campo de tennis, a] que volvieron a las 
cuatro y media ,de l a tarde. lá referida 
infanta y el principe don GíLbriél. 
Sus Majestades los Reyes. 
D o ñ a Vic tor ia Eugenia se diirigió, a las 
doce de l a m a ñ a n a , al campo de tennis, 
a] que poco d e s p u é s llegó el Monarca, re-
t 
E L SEÑOR 
FALECIDO El EL DIA DE M 
A LA EDAD DE 30 AÑOS 
és de recibir los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su desconsolada esposa doña 
Anselma Gorostiaga; sus hijos Jali-
fa, Marina. Ignacio y Josefa; su ma-
d-e doña Caialma Mirones; padres 
p líticos don Victoriano Gorostia-
ga y doña L'. ocadia Ru z; su her-
mana Inocencia (ausenta); herma-
nos políticos, tíos, sobrinos primos 
y demás pririentes. ni participar a 
sus amistades tan irreparable pér-
dida, les suplican le encomienden a 
Dios en sus oraciones y asistan a 
la cor.ducción del cadáver, que se 
verificará a \»s doce de la mañana 
del día de hoy dejde la casa mor-
tuoria, paseo de Sánchez Porrúa, 
número 2R, al sitio de costumbre, 
siguiend el camino de la Cuesta 
de la Atalaya; favores por los cua-
les quedarán reconocidos. "La misa 
de ajina se celebrará a las ochi de 
la mañana del día de hoy en la 
iglesia parroqui I de Santa Lucía. 
Santander, 20 de agosto de 1918, 
Fumeiraria de Ceferino San Martín, Ala-
moda, Primera, 22, bajo.—Teléfono 481. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Coneulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 18 y 12 —Teléfono 1f2 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO CIRUJANO 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos log d í a s , de once y media 
a una, excepto los festivos. 
. BURGOS. N U M E R O 1, 2 ° 
¿INTOñlO flLBERD 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vfas urinariafi . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 . ' 
JoapD Lombera C a u r o . 
Abogado—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
zf. 
fiendan con prudente e n e r g í a sus dere-
chos. 
A ñ a d i ó que h a b í a conferenciado por te-
léfono con MadiTid y con Santander- y que 
no o c u r r í a novedad alguna. 
Añad ió que le h a b í a visitado esta ma-
ñ a n a el director general de Seguridad 
g e i u T a l La Ban-era., que acabab;i de 
llegar de Santander. 
T i r o n a o i o t i í x l . 
El campeonato de Españn. 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a de ayér 
conienzaron en el polígono del Tiro Nació 
naJ de Santander las tiradas para disputarse 
el campeonaí-o general de España, entre ,ele-
meVuos civiles y militares. 
Cérea de las cuatro y media de la tarde 
lle^'ó al campo Su Majestad el Rey, en auto-
paÓvíi descubierto, acompañado de su ayu 
dante señor Molins. 
Su Majestad fué recibido por el general 
Luque, los gobernadores mil i tar y c ivi l , el 
coronel del regimiento de Valencia, señor 
Ártiñaho, y algunos jefes y oficiales. 
El Monarca conversó amablemente con to 
dos, interesándose por las tiradas realiza- EN L A S G A L E R I A S D E L T I R O NACIONAL Su Majetatí e! Rey, con 6| 
neral Luque, presenciando la tirada de velocidad. Fot. ^lejandD? 
. resenció 'don Alfonso una tanda del cam - í f ^ ^ ^ 
peonato, llamando después a su presencia a ^ s,(, continuar en aumento a medida IN C C FN C C O MT/NÍÍ. 
dóa cabos de los equipos de los regimientos n:HÁh.v Sll repertorio de bailes, que es U t O U C u T l P l I U N 
de Valencia e Lsabel I I , que b a t í a n sobren- |IU1V (.(,pi,)S0 v ^sro„i,do 
lido notablemente en las tiradas de veloci- • • . El «diner» baile. 
dad celebradas días .pasados. Llámanse estos «.ime,-,, de m a ñ a n a en el Gran Casino1 . . ^ TEKÉFONO 
excelentes tiradores Pedro Garr ía y Jnan {jnnünt._ m otra, brillante fiesta de la al ta, Tras*aíl0 <*« tropas. DiagWito en |a 
Rodiiguez Somoza. i sociedad veraniega y santanderina, pues las r . _ . <r blacién. 
A la vez, el Rey encargó al teniente (toro- , más distinguidas familias tienen ya com- SANTONA, 19—Esta m a ñ a n a st 
nel, don José Sañudo, que diese las voces de : prometidas mesas en el restaurant. [no t ic ia de ja diepoeicum que publlft 
fuego y de suspensión del mismo, para vér 1 
el m'imero de blancos que hac ían en un m i - | familias q 
hayan inscripto lo hagan antes de terminar ^ pesada, de reciente craacimi, y J 
doy. .desde hace algunas meses, pocos, «jj] 
g u a r n i c i ó n en esta vi l la , p a s a r á ^ 
nvsto. 
Puestos los referidos tiradores sobre las 
mesillas y colocados en el lugar correspon-
diente dus blancos de silueta, dióse la voz 
de ifnego!, suspendiéndose éste al milnuto 
justo. 
Kn tan H urto intervalo de tiempo, Pedro 
García había heclro 22 disparos, de los cua 
les fueron blanco 21, y Juan Rodríguez So-
rñoza 23 disparos, con l i . blancos. 
'o etiaas esas en er restaurant. r» , Xc • M>'1' ¡nmm 
Conviene, para el mejor servicio, que las «Holetm Oficiad» Correspondí , !,te, enJ 
il ias ue se propongan asistir y no se tl,,(í lle 'a cual el sexto bata l lón ( Ie«í | 
el d ía de h . 
El submanno alemán. 
S e b a s t i á n . 
L a noticia ha causado un gran^ 
gusto. 
Sabidos eon los trabajos r e a l i z a ^ 
ra que este ba t a l lón viniese a Sf>nld Otra vez al dique. 
A las once y media de la rhañana de ayer, toda' vez que ell asunto afectaba inüj 
! por orden del ministro de Marina, fué con- rectamente a los -intereses looales j j l 
Todos los espectadores, incluso el Monar- dncido hasta el dique de Gamazo, desde la cr i l ic ios económapos que con todo 
y distingue el 
pnlm a sus jefes que suplicasen a don Al - la Junta de Obras del puerto, yendo.a bordo art i l leros 
fonso le hiciese la singular merced de es- del sumergible, además de los cuatro tr ipu- , | a ¿ o t í c i a de su traslado tentó 
lampar su regía finna al pie del blanco don- "lantes del mismo, el secretario de la Coman 1 (.Up c-ontrariar profiindariiciin- á 
de estaban señalados los 22 impactos, acce- dancia de Marina, señor Nárdiz, algunos | ' i /)n 
diendo gustosísimo el Monarca. .j marineros pertenecientes a las dotaciones , j ^ , , . , ] , , a siete v i-anvóá 
Bí blanco.fué llevado al alcázar de la Mag- del «Rustamante» y del torpedero n ú m e r o 81 ^ ' / l alcalde, ¿ • lum reunido en H L dalena, para que. don Alfonso se'sirva fír , y un práctico del puerto. 
Especialiata en enfermedades de la piel 
y secretas. 
1 Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta a l Muelle, 20. 
de diez a n na.—-Teléfono 923. 
Ei gobernador c ivi l ha coílfiégúldf) de 
la Alg íd -mimi que no r ierre SJI fábr ica , 
rumo hab ía anunciado. 
De Cartagena.—Se ha solin'ioiKido la 
huelga de mineros. 
Los patronos se negaron a. acceder al 
aumento de jornail i:so"liciíado, pues dicen 
que e l mineral que se extrae no da mar-
gen, pa ra ello. 
E] gobernador c i v i l , en vista de estas 
manifestaiMones, se d i r ig ió a La Unión , 
convocando a kxs obreros a una a s á m -
hlea, d á m l u h ' s '•uent.a de lo expuesto por 
Jos pa í i (mus . haciéndolevs v.Lr a l mismo 
ticmjio <)ne su intransigencia iba en per-
ju ic io de e l i í* mismos. 
El gobernador se c o m p r o m e t i ó a reca-
bar del Gobierno ¿ I g u n a ayuda en fa-
vor de lo obreros. 
A t e n d i é n d o a estas manifestaciones, los 
obreros aceptaron el volver a l trabajo ji 
acordaron que cuando el min i s t ro de la 
Gobernac ión se cncnentiv en Madr id va-
ya una Comis ión a entrevistarse con el 
mismo. 
De Cád'i/..—So han solm-ionado hus dife-
lencias a.ue ex is t ían entre lo.s fa.r-macén-
tiecs y la Beneficencia. 
De Barccloní i .—Cornt imian en e.l mKsmo 
estado iodos los conflictos obreros exis-
tentes en esta provincia. 
De Córdoba .—Los obreros del campo se 
han declarado en huelga y ejercen nu-
merosas '•i>accioneí>, v iéndose obligada a 
iá tervenik la i iuardia c iv i l . 
Piden un j o r n a l de cinco pesetas, sien-
do el qde ihan cobra<lo Irasta a l iora de 
íít'M . 
. De Granada.—Los obreros de [a min.-v 
i<,\jlqu¡ce», e n t r a r á n al trabajo m a ñ a n a . 
Después de adoptar lo.s obreros este 
acuerdo ee organizó- una rnanifcslacióii 
de g ra t i t ud hac-ia las autoridades, 
FOT ú l t imo, e l subsecretario nos mani-
festó que 'había recibido un telegrama del 
min is t ro de la Gobe rnac ión , fe l ic i tándole 
y mostiiando su sa t i s facc ión por el resul- j 
tado obten.i(Jo en" l a so luc ión de varios 
de los conflictos planteados. „ I 
Anuncio de hueliga. 
CIUDAD R E A L , 19.—En vista de no ha-
berse encontrado una f ó r m u l a de arreglo 
los obreros • naineros de Puertollano han 
acordado declararse en ihuelga-el d í a 21. j 
Huelga que empeora y huelga terminada. 
ZARAGOZA, 19.—Han desaparecido los 
optimismos respecto a l a huelga de t ipó-
grafos, pues por haberse negado los 
patronos a concederles n inguna de das 
mejoras que solicitaban, dos citados obre-
ros h a n reanudado l a huelga, con m a y o r . 
encono. 
—.Se ha solucionado satisfactoriamente 
l a huelga de cocheros. 
Una huelga y una amenaza. 
A L M E R I A , 19.—-Los panaderos se han 
declarado en huelga. 
.Piden a los patronos un aumento de un 
25 por 100 en ios jornales. 
— T a m b i é n los carpinteros han anun-
ciado que se d e c l a r a r á n en huelga si no 
se accede a sus peticiones. 
D E SAN S E B A S T I A N 
Dice el ministro de Estado. 
POR TE.LÉFHN0 
SAN S E B A S T I A N , 19.—El minis t ro de 
Estado s e ñ o r Dato rec ib ió hoy a los pe-
riodistas a da hora de costumbre en el 
minis te r io de jornada. 
E l ' s e ñ o r Dato, d e s p u é s de lamentar 
que algunos peniódicos crean lícito y pa-
t r ió t ico combat i r los acuerdos del Gobier-
no encaminad os. a salvaguardar los vi ta-
les intereses de la pat r ia , d i jo que Espa-
ñ a ino i r á a da guerra, en ja que no tiene 
por q u é in tervenir y a l a que nadie inten-
ta ar ras t rar la , sin perjuicio de que se de-
marle hoy. 
Después de marcharse Su Majestad del po-
lígono d¿ la Albericia. el excelentísimo se-
ñor general Luque, acQmpañado del presi 
dente de la Representación de Santander, 
don tiabriel María de Pombo, recorr ió el 
tamiento los s e ñ o r e s eoncejfiles. camM 
^ ^ Z ^ V V K ^ P ^ l 6 1* impresiona, acerca deH trasla,!,,.!,. 
a. este el contramaestre de esta Coman-
dancia, señor Fernández, quien se hizo car-
go de la vigilancia en su interior. 
Las reparaciones que han de ser-llevadas 
a cabo en el «U C-56» se a jus tarán a las re-
: SIDRA : : 
.HAMPAQNE E L G A I T E R O 
campo de tiro, viendo los fosos, los día- sullas del reconocimiento que en el mismo 
fragmas, etc., haciendo grandes elogios de lia de llevar a caho el señor Cencas, inge-
tpifla la instalación y asegurando que dicho ulero de la Armada española. 
póUgonp era el mejor de España. | El traslado de. la nave submarina desde 
- Mucho—dijo el general Luque—me han Maliaño al dique fué presenciado por un 
hablado y elogiado este campo de t iro; pero público numeroso, 
tado ello resulta pequeño ante l a realidad, 
que es ciertamente hermosa y consoladora.. 
Después indicó que t raba ja r ía cerca de "la 
Junta Central para que ayudase con todo su 
.sfuerzo a la completa terminación de las 
obras, para que, después de la guerra, pue-
da celebrarse en la Albericia el concurso in 
iernacional de Tiroi 
Más tarde preguntó al señor Sañudo por 
el proyecto del campo, asegurándole que, 
aunque era un proyecto monstruo, podía 
muy bien llevarse a cabo. 
T I R O D E P I C H O N 
Una copa de Pereda y otra 
del Rey. 
A las cinco de la tarde dé ayer comenza-
ron en el campo del Tiro ,de pichón las t i ra 
Apuntu. por últ imo, que el Ayuntamiento das para disputarse la copa donada por el 
de .Santander no debía tener tan abandona-
do aquel lugar, al que faltaban cómodas 
vías de comunicación. 
Hoy y m a ñ a n a se seguirán haciendo las 
tiradas del campeonato de E s p a ñ a 
Damos las m á s expresivas gracias al se 
ñor gobernador c ivi l y respetable amigo 
presidente de aquella Sociedad, don José 
María de Pereda. 
Tomaron parte en ellas 17 tiradores, entre 
los que figuraban Su Majestad el-Rey y los 
principes don Ranieco, don Felipe y don Je-
naro. 
(ianó la copa don Alfonso, que llegó a l 
nuestro, don Agustín Laserna, por las faci^ pájaro 11 sin errar n ingún tiro. 
lidades .que dió a nuestro redactor gráfico 
Alejandro Quintana. 
Hoy, a las siete y media de la tarde7i| 
una conferencia en el salón de esta Si 
dad el catedrático de Lengua y Litera 
i spañola en la Universidad de PensilVÉ 
don Miguel Romera Navarro,- a quien s&l 
beií una serie' de Conferencias dadas eni 
feréntes Universidades y Centros de cultt 
sobre Literatura de dos clásicos espaflô  
El tema etegido por el señor Romera,i 
Lós literatos norteamericanos y España*! 
La conferencia es pública y a ella puedi 
asistir señoras. 
COIl-TGURS DE DA MES 
Onlulación Marcel.- Champoi*!. 
Avisos: Peluquería Llnacero. I f i i 
ü n parle francaia. 
R E A L L f l W M E H Í 
Kn los partidos de parejas mixtas, enl 
que se adjudicaban las copas del condecí 
(dimes y del señor Laserna, resultaron! 
fántes la pareja Angeles Saráchaga y conw 
de (dimes, quienes las discutieron en' 
finales a Su Majestad la Reina y Juan-
bu, y a Carmen Cabrero y Peter Paira, 
Se ha organizado un nuevo partido de[*| 
icjas mixtas con ventajas para diEput^i 
loa premios que han regalado la señorusl 
Mar í l Perales y el señor gobernador civil 
don Agustín Laserna. 
Las inscripciones deberán hacerse en^| 
POR TELÉGRAFO campos fie la Sociedad, hasta las nueve:" 
LAS P A L M A S , 19.—La c a r e e t í a de jas la noche del d ía de hoy. 
subsist íncia.s en toda la isla es enorme. 
I a har ina fie c o t o a 70 pesetas los 100 
aprecrables esta artista para agradar al pú kilos, y bá¿ cajas de cerillas, que antes se 
blico distinguido ante el cual actúa. Viste pagaban a diez c én t i im^ . huv s - venden 
muy bien y con gran propiedad; sus bailes a 0,30. 
son armónicos con la música, siguiendo el Loe' harinieros. 
ritmo de una manera consciente y dando a F U R C I A , 19.—En e í Círculo de la « a . regresado de Ontaneda domle 
s e m m a ^ é t n e d r V a e X ^ ^ U m ó n ^Mercantil han celebrado un^ r e - > B a d , 0 ^ u , n a teamporada t o r ó a n d * ? 
según su genero. ^ un ión los almacenistas de hannas para affUÍÍIS nUesiro dis t inguido amigo: 
Si a esto se agrega una car-ita morena muy ' • ^ w « « " ^ 
Él Hey regaló una copa seguidamente, que 
íué disputada por los mismos tiradores que 
la anterior, quedando en poder del pr íncipe 
don Jenaro, por haber matado 11 pá jaros 
lamldén. 
Su Majestad obséquíó a todos los tirado 
res con champaña . 
* » • 
La tirada de hoy, que estaba anunciada 
pafa las cinco de la tarde, se celebrará a las 
cuatro, por expreso deseo del Monarca, que 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Nati, «La Bilbainita». 
siempre es cosa difícil la originalidad en 
todas las manifestaciones de arte o de es 
pectáculo popular; pero sobre todo en el 
baile, ante un público como el habitual del (lesPues t 0 ™ ™ Parte en U[l Partldo de polo. 
Casino, que ha visto desfilar la mayor parte r^*1 
de las bailarinas españolas de todos los gé- 1. AC£ O I IRQIQT F N O ! AQ 
M e e s y lipas. Y, sin embargo, Nati, «La Bi l - % J \ J L J % J l \ J • E . I ' V O ' f ^ O 
bainita» resulta una bailarina original, con • . 
una originalidad producto de la observación I 
y el estudio, no rebuscada contrahaciendo 1 
los que otras hacen. 
Además de ese mérito, reúne otros muy , 
ferencia. 
Nada «e sabe respecto a los acueíi 
adoptados en esta r e u n i ó n , aiinquel 
dice que en ella se t r a t ó de la mam-ra 
hacer llegar re impetuosamente al Grtbî  
no el disgusto de este wcinniai ii 
Ateneo de Santander! 
E C O S D E SOCIEDAD 
m 
simpática, unos 
un cuerpo muy 
natural en todo 
r á que es justificada la fama que Nati h a ' q u e lo» ; p a ñ á d e r o s se quejan de Ha falta 
logrado de buena bailarina y los aplausos de harina, h a l l á n d o s e , dispuestos $ sm-
con que el público recibe todas sus danzas, pender su i^i hr icación si no 6e jes fácil Ha 
Su «début» fué ayer un verdadero éxito, y en breve. 
vvvvvvv^/wvvtaAA/wvvvvvvtv^^\^\aa.\\AAVva'Vvv'V'vv\ vv\AA/Vv wv^A^vv\vv\aa'VVvmaA.'va/v\^vvvvvvvvvvvvvvv> 
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EN E L T I R O NACIONAL. Su Majestad el Rey saliendo de ia galer ía de tiro 
(Fot. Alejandro.) 
central don. J o a q u í n Morci l lo y su 
esposa doña. Claudia Melénde/.. . 
—.Han llegado a l Sardinero lo^ senlS I 
siguient.cs: 
•De Madrid.—.Doña Juana Sanlillá'n,<W 
ñ a Ol impia Zapata y famil ia , doña A 
Saez v h i ja , don Antonio (hnrcúi ' ^ ¿ l 
famil ia , don l>allasar Diez y familia. 
David R. Alvarez y fami l i a y don L"iSm 
la Cruz y fami l ia . , 
De Zamora.—-Don S e b a t i á n C a l l - í M 
famil ia . • J 
De Cáceres .—Doña M a r í a CarinoB*' 
hi jo y don. Juan Rlecamosa e hija. 
De Bilbao.--Don J o a q u í n y D. F r a » ^ " 
Jaumar, don Luie Erquicia" Daba!1 'a, «. 
Is idro Sancho de Angulo y don CÓflffl 
Trespadeime. ^ 
De Ríoseco .—Don F é l U Amigo y 
ñQlra raí 
De San Sebas t i án .—Don Joaífuín U I 
•nández de Córdoba . r l | 
De Valladolid.—Don Antonio ' % \ 
Iglesias y s e ñ o r a , don Airtonio Igea 
d r íguez y d o ñ a . Leocadia Garc ía . ' 
De Laii tero.—Don Tor ib in Guti'érraj 
De Segovia..—Don losé Gil y ^ r i o r f - ^ 
De Palencia.—Lon Luis Albarra i ' ^.A 
y familia, don Leoncio Puloniiuo. ' ' ^ 
Satunniiia Izxiuierdo, don Dioi i i^ i" r-^l 
ban Sienra y famiilia y don V i(donianqj| | 
l lamediana v II linos,,. 
De Figeredo.—Don .losé Villaniena-. 
EL PUÉIBLÓ CÁNTAéRÓ 
terceto.—Es •e] tipo c lás ico <íél toro d(? 
M ¡ura . 
C h i n a r á ic in. 'rtiuiiienta cinco vorómioas 
magastrales. 
E l toro i-ecibió cin co vaa-as, pi-oporcio-
i iarido unía c a í d a y dejando un penco pa^ 
r a el a r r a s t r é . 
• U',nTnaja Uevarse la codiciada copa Man-1 Rosalito y r.erra.jillae cJavaai los parefi 
1 HH do y 250 pesetas que integraban el pri- ¡ de ^glameai lo. 
z niPiuio eran g a i a n t í a suficiente para ñ a m a r a pafea al bicho em parar . 
"-^nnVticar una regata reñida y. por lo tan I Entrando deepacao y d e j á n d o s e ver, de-
p n extremo interesante. 
pE REGATAS 
Final de las copas Manzanéelo 
y Bolívar. 
,, , viento fresco del Nordeste que soplaba, 
i animación que existía entre los balan 
v aun cuando en realidad no fué de tanto 
interés acaso como en un principio creímos, i 
n uór eso dejó de exisitir lucha entre los1 
íates que ocupaban los primeros puestos. | 
Todos los monotipos, que iban arrizados,. 
fectuaron la salida en pelotón, haciéndola 
wimirablemente, a barlovento, el «Mosqui-! 
InTl» "María», «Chiqui» y «Marnay», que 
ios primeros la boya del Este, pa 
,.,,,,1(1 el «Cliiqui» al «María» y el «Bambino»; 
'i , .Marnay»- I 
En la empopada en demanda de lal según-1 
•a ia en todo lo alto del mocrrillo. (Ova-
ción y oreja.) 
Cuarto.—Saleri le lancea con lucimien-
to, eecuchando palmas, que aumeoirtan a l 
hacer un quite; el que dobla eil m i u r a co-
mo mandan los c á n o n e s . 
Cinco veces acomete el •bicho a los p i -
quems, tumba en las c l m ó , y mú hay ba-
jas en (fifi caballerizas. 
E l maestro coge los pnloe y prende des 
pártés áceiptables. 
De^piiáe de b r indar a 'Coch í ' i i t o , s« va a 
i , , para pasar a cinco balandros. En este de ruano y hace i m a faena con ayudados 
iohiento comienza una interesante l u c h a ¡ a l t o g y bajos, de pecho, de• rodilla^, re-
PI «Cbiqui» y el «Mosquito III». y el suWando M I conjunti» valiente. 
boya, el «Chauquete», que iba en úl t imo &u eaiemigo con ia izquierda, p«»ü como 
ítt¿ar, hizo una bonita maniobra, que le sir-1 el bicho no hace cano del e n g a ñ o , camibla 
vi 
rnoi 
i\iaría» y el «Bambino», yendo los cuatro ! Entrando recto como una veda, prende 
vates imídos, por el orden que dejamos ( una gran estocada en iodo l o al to, que 
anotado. mata al toro ein I n t e r v e n c i ó n del p u n t i -
palmo a palmo se disputan el terreno, y , ! llcro. (Gran ovac ión y oré já . ) . ¿ 
puestos a reñir, monta en primer lugar l a ' Quinto.—Fortuna intenta torearle, pero 
Koya el «Chiqui», al que siguen muy de cer el morlaco no embiste y se declara en 
.. i «Mosquito III», el «María» y el vBam- ' 
Btíio», y a cont inuación el «Chanquete», 
,Cuni'abro», «Fly», «Marnay», «Guarin» y 
.Periíorcio». 
\ l ciectuai' la segunda bordeada hacia la 
¿¿ya de salida, le faltó la driza del pico al 
«Bambino», por cuyo motivo desarboló, per-
jiendo algún tiempo mientras reparaban la 
avería. 
En bordeadas largas se dirigen a la boya 
a, l Este, en la segunda vuelta, con peque 
ñas distancias entre unos y otros, entablán-
dose una interesante lucha entre el «Mar-
i,av i y el «iiambino», que termina éste u»-
¡ftetido el barlovento a su contrario y sacán-
dole alguna ventaja. 
' Bastante antes de montar dicha boya no-
tamos que Pepe Agüero, que patronea el 
«Fly»,.las esta pasando negras con dos de 
franca huida. 
E l prlm'er quite le hace M a z q u i a r á n ro-
d i l l a en t ierra, siendo ;nuy aplaudido. 
Con seis varas, cinco t u m b o é y dos pen-
cos para el .arraetre se pasa a l segundo 
tercio. 
Los rehileterois cumplen. 
For tuna se v a por dos veces de rodi-
l las a l toro, pero tiene que desistir por-
que el de M i n r a no le hace caso. 
De pie, en ios medios, da varios pases 
ayudados, por bajo sufriendo algunos 
acosones. 
Entrando bien, al i/a una'estocada per-
pemiicular, saliendo ca«} prendido por el 
brazo. 'Ovac ión . ) . 
SHXÍO.—Saleri abandona |$ plaza pa ra 
i r a torear a Antequera, 
Camairá toma de capa al bichn y torea 
los tres tripulantes que llevaba, que, por lo f.mbarullado 
vi,„, . reyeron que iban a darse un baño y B l t m mue t ra wservado.-reci-
0 precisamente por miedo, sino por el de I be ^ a n g r í a e a carabtó Je n í a t ro tüm-
de guardar su integridad personal, de-! b dü6 Jenau^idios. • 
(.idieroü desembarcarse, lo que hicieron j L a ; ^ d e i d l l e r o s salen del paso acep-
nxios momentos después , obligando con ello | t a j ^ m e j i t o 
ai patrón a retirarse, pues con el tiempo que 
¡fobia perdido se hab ía puesto en ú l t imo lu-
Después de montar la boya del Oeste en la 
última vuelta.-inician muy juntos la bor 
deada el «Periforcio» y el «Mosquito III», 
(pie iba un poco a sotavento. Como el prime-
P, ge le iba encima, el «Mosquito» orzó, en-
¿eflándóse entonces el «staix» de proa de 
, su con la botavara del «Periíorcio», des 
arbolando éste y estando por a lgún tiempo 
¡.os dos barcos expuestos a zozobrar. Inme-
¿ijatamente se dirigió a eltos l a gosolinera 
El de Córwioba empieza l a faena bien- y 
de cerca, dando un gran pase'de pecho. 
D e s p u é s adminiebra a l miruefio varios 
mantazo para arreglarle j a cabeza. 
P incha bien, y entrando con g í a h estilo 
de matador, repite con una estocada su-
perior, que pone fin al toro y a la co-
r r ida . 
EN T O L E D O 
Dos cíe Veragua, para Pacorro y cuatro 
para Méndez y Dominguin. 
TOLEDO, 19.—Se ha celebrado una co-
r r ida m i x t a , ijdiándoHtó dos toros de Ver-dél Jurado de mar, y. habiendo picado el- , 
íStaix». largó dos cabos, dando remolque, a?ua ¥ ^ r o novUlos por Méndez y Do-
liasta Puertochico a los yates averiados. j m i n g u í n . 
o, upada en estas operacidnes la citada ga- , Pacarro, en el p r imero , hace una faena 
Bolinera, a cuyo bordo íbamos, no pudimos1 ,,e6conífm<,f' P a ra at izar emeo pinchazos 
i n j u r i a r el final de la regata, cuyo resul 
iiul.i fué el seguiente; 
• I . " «Chiqui», patroneado por Manuel 
Aialui c; 1 hora, !» minutos y 40 segundos. 
t" «Bambino», patroneado p o r ' Carlos 
promlío;,! h., 13 m. y 35 s. 
«María», patroneado por la bella se-
flOrita Maga Herrera; 1 h., 13 m. y 36 s. | 
por Agustín , 
y cuatro descabellos. 
A l sa l i r el segundo Be a r ro ja a l nredo 
un aficionado, que es cogildo por el toro 
y volteado apa ra tosa mente. 
Rn brazos <le. las asistencias pasa ei 
«leispontáneo» a la en fe rmer í a . 
Pacoriro mnlletea con. des-nnfianza y 
termirui ábíi cinco pinchaziis nudos y Ivés 
intentos ríe descabello. iMarnay», patroneado 
líüMobi-o; i h.. 14 m. y 21 s. Méndez, en sn primero, prende do6 bue-
5 ^Cántabro», patroneado por el Senor MÍOS pares de banderillub, y con l a muleta 
May; I h. 15, m. y 38 s. 
6. ° ».iiaiiquete»,-iiatroneadu por Luis Pa-
ii" : I b , 16 m. y 24 s. 
7. " «üuarín», patroneado por Tomás 
Agiieiu; 1 h.. . l7 m. y 34 s, 
Él «Marnay» protestó contra el. «Canta 
pro*», por haber embestido al «Bambino» en 
la primera vuelta, y en el caso de que el 
Jurado falle a favor del buque que formuló 
la protesta, los premios se repa r t i r án en la 
siguiente forma: 
Primer premio, copa de la excelent ís ima 
señora marquesa de Manzanedo y 250 pese-
' i s al equipo «Chanquete»-aBambino», que 
lia obiLMiidu 28 puntos en las treg pruebas. 
Segundo premio, consistente en 70 pesetas, 
al equipo «Marnay» «Periforcio», y el tercer 
premio, do 30 pesetas, al «Chíqui»-.Cítnta-
bro». 
* * * 
Al mismo tiempo que la de monotipos se 
' la- úl t ima prueba para la posesión de 
a copa Bolívar, entre los yates de 6,50 me 
ros «Pobet», del Rey, patroneado por el se-
ftor Jado Canales, y «Mosquito IV», de don 
Migiiel López Dóriga, patroneado por el dis-
¡•ingüido.joven don Leonardo Cagigal. 
i , i,61 Prirnero, que hizo el recorrido en 
ti-, 32 m. y 38 s.. llegando el segundo en 
1 »• 39 m. y 43 s. 
'•'•n el resultado de esta prueba están am 
"s vates empatados a 25 puntos, y con ob-
g 'le deshacer el empate se correrá otra 
• '^a final, que se efectuará probablemen-
l? ej día 22. 
hos días 22, 23 y 2 4 , V í a vez que las rega 
¿ Jlac,onales. se celebrarán otras tres 
(•oha '10, P03, en las que'se d i spu ta rán una 
im cedida por don Miguel López Dóriga, 
ira qUe probablemente d a r á el señor Jado 
•unes y varios premios en metálico. 
X. X. 
hov0^lI"a 1^ena entrada se h a .celebrado W la corr i a 
corridas de ayer 
POR TELÉFONO 
J E N B I L B A O 
loros de Muirá, para Saterí, Fortu-
na y Camará. 
se^ní'nf Pl'e-Sklió la coritida ' an ter ior y 
¿ b i n a d o 8 en 61 'pa'Ico iPliesi,aenci'al. 
^ a X m a s V a : r ' Í , , n a ' 1 0 ^ ha<'er el 
ÍtíSa ^ n a ú o de Maura. 
SáSn f ' " - " ^ C0I, m u d i o ü pies. • 
,,.!,, .l0"i;i de capote a l toro y da oin-
Ei W y m i 1'aru| ^ aplauden. 
Mor'^G<Dr.UA P01' ambos lados. 
«or r ida . 
liace u¡Qa buena faena, para un pinchazo, 
una estocada y un descabello. 
L a faena que hace en su siegnndo es va-
Liente, teTininaiul/) con media enllocada 
aceptable. 
En su prkneiro hace Dominguin tina 
faen^a valiientisima, aieñaJando dos prn-
cliazos y terminando- con una 'estocada 
ca ída . 
En e! ú l t i m o hace una faena de a l iño , 
pa ra un pinchazo y una estocada supe-
rior . 
EN OSUNA 
OSUNA, 19.—En la novi l lada celebrada 
esta tarde Soladorcito estuvo valiente y 
R i b e r e ñ o cor tó dos orejad. 
POR TELÉFONO 
Un funicular. 
BARCELONA, 19.—El obispo de Vich, 
m o n s e ñ o r Benlloch, ha conseguido ha-
cer miia Sociedad para, (la cons t rucc ión 
de un funicular al Sajituario de Nues-
t r a S e ñ o r a de Nur ia . 
Obra apologética. 
El chantrft de esta Iglesia Catedral, es-
ñ o r Barra-quer, ha publicado eil cuarto y 
ú l t i m o tomo dié su obra apo logé t i c a «La 
re l ig ión v los catalanes durante e] si-
gilo XIX»'. 
. Y a no viene. 
Se sabe que el min i s t ro de Fomento no 
v e n d r á ya a Barcelona, h a § t a el mes de 
septiembre. 
Un Congreso mariano. 
E l obispo de la d ióces i s ha recibido 
una ca r t a del Papa, damdo su a p r o b a c i ó n 
y b e n d i c i ó n y concediendo indulgencia 
pilenaria a todos los que asistah a l Con-
greso mar i ano monfort iano. 
T a m b i é n concede el obispo licencia a 
cuantos sacerdotes deseen asist ir a l 
mismo. 
Incendio s in extinguir. 
C o n t i n ú a el incendio que ayer se decla-
r ó -en f áb r i ca de curt idos de D u r á n , en 
Pueblo Nuevo. 
Han quedado destruidos por el fuego 
m á s 150 vagones de corteza de pino y 15 
toneladas de quebracho. 
A pesar de 'la enorme cantidad de agaa 
a,mojada sobre el incendio, és te no ha 
podido ser sofocado a ú n . 
Las p é r d i d a s se calculan en metilo m i -
li iiu ñe pesetas. 
Clausura de una Expodibión. 
Ésta t-aude se. ha verificado la clausura 
dé la cuar ta Expos ic ión de trabajos ide 
los alluimnos de la D i p u t a c i ó n provinc ia l . 
D E S D E A M P U E R O 
Una batalla campaf. 
Un hombre muerto y una joven 
gravemente herida. 
Hace pocos d í a s ha ocurnido en el ha-
r r i o ' d c San Miguel de Ampuero un su-
ceso de esos que ponen de relieve l a fe-
rocidad y ¿a ru indad de las personas que 
lo ejecutan. 
L a navaja «e ha esgrimido sobre e] pe-
cho de unía joven de veinte a ñ o s , que ha 
c a í d o gravemente her ida por la mano ale-
W e í ' , I" ̂  ^ momento, ei p á n i c o se 
í^nor 8 toreros que huyen s in p u n 
Ito':o!no',(ii0,,?inaiio P01- el miwio , se va «¡1 
Jámente111 •Un y huyendo 
hní}oUvlai,!l"/ia-lada -un metisaca h u -
El t(I m bajonazo. 
E v m J u ,U,T:ba aburr ido . 
I Í ¿ S í̂"0 :l€ lIevanta veces, 
h ávieo. 1 ̂  desoíibello, recibiendo 
eî ;̂̂ 0¿r'̂ Gr?'tu,ua i'6 recibe con unas ' vosa «íé n ñ «g^iapo», y esto dice m u y po-
1J0S tro -il,pei110pe,s son •aplaudidas, co en favor de un pueblo que se tiene 
^'unaam-K*1 i?5 6e lucen ^ quites. . po r ' cu l to . 
Foi'tiina V y ]VIaSrit^6 cumplen. Hacthosí domo el que ha ocunlido en 
| ;.„,, ; •« pasa por alto, dando pases San Miguel deben castigarse duramente, 
N natural I"'"'1'118 d,e lo& sobresalen pa ra que no se repi tan, pues son tan cen-
lu ' , , '^ , •• 1,110 I)0cfl0- IsiMables, que todo castigo parece poco. 
- ^sciiior, ¡. ' ' la i l l lu un pase de pe-: Con motivo de celebrarse una r o m e r í a 
''a ni, 5in«j? ' en dioho San Miguel , se p r o m o v i ó una 
as''"-^ vecól-17'" f'n to(io ln a l to ' Poncha cues t ión -entre dos jóvenes , que ya te-
, 'iK.iiia ^ J i l ían de ant iguo resentiraientos. 
I tilto fo r JA y mia estocada E n La discusdón in terv in ieron las fami-
vacíón) . I¡.16 de los beligerantes, que se hallaban 
t a m b i é n en la r o m e r í a , y a poco se ha--
b í a entablado una batalla campal entre 
lodos ellos. 
La lucha se geneiralizó y poco oespués 
c a í a herida g r a v í s i m a m e n t e en . i pechQ 
u n a joven de veiuic .añotá de edad, l lama-
da Me icc(le,s Madrazo, a l propio tiempo 
que recibía t a m b i é n una p u ñ a l a d a en el 
pecho oti<o joven de diez y nuev? a ñ o s de 
edad, l lamado Víctor Sá inz Diez, ei cual, 
a las siete horas de haber ocurr ido el 
suceso, falleoió en su domieilio. 
Como a-esultaílo die l a lucha, algunas 
otras personas m á s resuitaron^ t a m b i é n 
heridas, aunque de menos importancia, 
y l a Guard ia civdil detuo a los vecinos Pe-
dro , Antonio y Manuel A r a n j o y Maxi -
m i l i a n o P e ñ a , los cualcs quedaron dete-
nidos corno presuntos autores de l a agre-
sión. 
EJ Juagado de in^tmecion de Laredo 
in i c rv ino d e s p u é s en el suceso, practican-
do las diUigencias propias deO ca*-o. 
JUNTA DEREFORMASSOCÍALES 
,Bajo la piesidencia del seíiui ' alcalde, 
sefwu- Pereda Elord i , y con asistencia de 
los vocales s e ñ o r e s Alonso, Casado, Co-
bo», Vayas, Bruno Alonso, Solana, Gon-
zaléz, Vá/qu..'/,, y secretario, 'González 
(don E,), se celebró jun ta de reformas so-
ciales. 
Se aprueba, el acta de la sesión ante-
r ior . 
Se d i ó lectura a varios oficios, que ya 
están, t r a mi tados. 
iSe lee un oficio de denuncia sobre un 
c a f é de esta ciudad, pa ra que d é el des-
canso a sus dependientes, y se mu l t a a 
varios industriales po r i n f r i n g i r el des-
canso. 
E l s e ñ o r Soilana dico que por ia prés i -
denoia se epd^ñe a la Guar<Jiia munic ipa l 
,pa.ra que é s t a no coinsie-nta el tráfico de 
carros y d e m á s e.n domingo. -
El s e ñ o r González dice que lo mismo 
ocurre con lo^ barberos, y le contesta el 
presidente que p r o c u r a r á que se cumpla 
la ley. 
E l s eño r Vayae dice, que procure el a l -
calde, evitar que los guardias de consu-
mos ñ o presten servicio doce, lionas, como 
hoy do hacen. 
Ot ro vocal dice que el seño r alcaílde 
pudiera gestionar de alguna manera l a 
con&lrucclón _do ca&as baratas para la 
clase obrera, a quien hoy es imposible 
encontrar habitaciones económicas . 
Y no habiendo m á s asuntos, se levanta 
la sesióin. 
LA LABOR DE LA POLICIA 
Detención de gente maleante. 
El primer inspector de Policía, don Alber 
to Muslares, tuvo confidencias de la llegada 
a Santander de un par de sujetos de verda-
dero cuidado. 
Puestos sobre la pista los vigilantes y el 
segundo inspector, don Fernando Fagoaga, 
logró éste en las primeras horas de la ma-
drugada de ayer dar caza a los dos «seño 
res» referidos, cuando se encontraban en 
compañía de sus amantes en una casa de la 
Cuesta de Gibaja, número 6. 
Los detenidos, tpie se llaman Santiago G. 
Múgica y .Manu.-i Miguélez Crespo, fueron 
conducidos a l a Inspección de Vigilancia, 
en la que taíÁbiéii comparecieron sus «ami-
gas.. María Teresa Masson, francesa de na-
t innalidad. y Josefa García Moreno. 
I.a primera de éstas, que ai pareceres in 
capaz de romper un plato, hizo ante l a Poli-
cía grandes protestas de una inocencia com-
pletamente infani i l ; pero sus planes fueron 
desbaratados' completamente por el señor 
Fagoaga; que habilidosamente l a sacó a re 
lucir toda su vida de •maldades, recordán-
dola pacientemente que la conocía hace m á s 
de cuatro años; que no ignoraba la serie de 
nombres que hab ía usado n i las ciudades de 
donde la habían hecho desaparecer, y que, 
para aseverar aún m4s sus afirmaciones, 
luvieia a bien mostrar un tatuaje que tenía 
en el brazo izquierdo. 
Palideció entonces la «socia» en cuestión 
y terminó por confesar ser cierto cuanto el 
señor Fagoaga tlecia. 
Nosotros nos encontrábamos presentes a 
la sazón en la Inspección de Vigilancia, y 
pudimos darnos cuenta del tacto policíaco 
del segundo inspector., 
Corno ya saben nuestros lectores, nunca, 
por sistema, fuimos detractores n i aplaudi-
mos la labor de nuestros policías. Los hemos 
fustigado cuando nos ha parecido oportuno, 
y les brindams un aplauso l sincero cuando 
llevan a cabo tan^ buenos servicios como el 
practicado ayer "por don Fernando Fa 
goaga. 
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Noticias vanas. 
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Comenzó _nuestra cha r i ¿ con el señor Pe- Otros dntentos de ataque fueron c o n t é - ' 
reda Llordi . dándonos cuenta éste de que nidos por nuestro fuego i 
la Alcaldía hacia presente por atedio de l a . Entre e i Oisse y el Oisne comenzó por , 
prensa a los fabricantes de harina y de pan |a m a ñ a n a fuerte lucha de a r t i l l e r í a 
que pasean de la primera, cernida, en pro-i H á o i a el a-tardecer el enemigo a t a c ó 
porción inferior a la fijada en el art ículo d e s p u é de haber aumontado extraordina-1 
vw'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
DIA POLITICO 
Escuelas de nueva creación. 
M A D R I D , PJ.—El director geneiial de 
decreto. 
Añadió que de todos los indusuiab's y al 
macenistas sólo uno ha participado a la Al-
caldía la existencia de harinas y locales en 
que se han depositado. 
Y que se les hac ía presente a los demás 
que, en cumplimiento de , dicho apartado, 
d&ben notificar semanalmente a la autori-
dad municipal la cantidad de harina con 
sumida 
También nos dijo el alcaide que, con el fin 
de fijar precio al pan que se elabora actual-
mente con dichas harinas, ci tará uno de es-
tos días a los panaderos. 
A -continuación nos dió cuenta de haber 
dispuesto que desde m a ñ a n a miércoles to 
dos los copheros y conductores de automó-
viles de alquiler que no se provean de la ta-
rifa, l levándola en sitio visible, s e rán muí 
tadós y retirados del servicio, cosa que nos 
pareció muy acertada, aunque rqás nos lo 
hubiera parecido si dicha medida se hubiese 
tomado a principios de veraijo. 
Después de comunicamos que hoy se re-
anuda r í an las tareas de oficina, suspendidas 
por ' la tarde durante el verano, según añeja 
costumbre, nos enteró de haberse celebrado 
en la Alcaldía una importante reunión, a la 
que estuvieron presentes los señores Gutié-
rrez Cosío y Castañeda. 
En ella se convino, según nos dijo el a l 
caide, llevar a la práct ica el proyecto de ur-
banización' y mejoramiento de â segunda 
playa del Sardinero, como asimismo de la 
construcción de «chalets» y villas en Las 
Llamas. 
Hablarnos después con el señor Pereda 
Elordi del tan cacareado asunto del carbón 
de tasa. 
A ta l respecto, nos comunicó tener en su 
poder talones de 30 toneladas de carbón, 
añadiendo que las 100 toneladas de que han 
hablado los periódicos ño eran si no 10, lle-
gndas a la ciudad el día anterior. 
Nos dijo igualmente que la Alcaldía recor 
daba a los detallistas y almacenistas de car-
bón para usos industriales que el próximo 
día 22 cumple el plazo señalado en la real 
orden del 2 del corriente, referente a la pre-
sentación de las relaciones juradas que en Jft 
mistíui se determinan. 
Los primeros presen ta rán estas relaciones 
juradas en la Cámara de Comercio, y los se 
gundos, en la Alcaldía. 
Díjonos después que, en un ión-de l presi-
dente de la Comisión de Obras, señor Fer-
nández Quintanilla, y del arquitecto muñ í 
cipaJi señor Lavín, giró ayer m a ñ a n a una 
visita a los terrenos que en la calle del Duque 
de Santo Mauro se des t inarán para cons-
t ru i r lai nueva iglesia de San Roque, que ha 
de reemplazar a la ^.ctugl, cuya desapari-
ción es necesaria para la prolongación de 1^ 
Avehida de la Reina Victoria hasta la según-
da playa del Sardinero. 
Terminó diciéndonos que m a ñ a n a miérco-
les tendrá lugar en los' sálones de «El Alcá-
zar» la inauguración de la Exposición 'de 
arte montañés , organizada por el Ateneo y 
la Comisión de Festejos del Municipio. 
por medio de una lucha a c é r r i m a el a«al- Comprende l a rolacion ya escuelas u n i -
to enemigo, que se estrelló en todas par-1 ^ i l a s ü e n i ñ o s , 122 un i ta r ias de n i ñ a s y 
les dolante de nuestras posiciones. ' _ 240 mixtas . 
E jé rc i to -dej p r ínc ipe heredero de Ale- Todos los expedientes han sido i n f o i -
rnauia.—-Se l i b r a n p e q u e ñ o s combates en ^ados favolablemente por el Consejo ú¿ 
medio de u n fuego de a r t i l l e r í a , oue re-1 Estado. 
l>as pioviincias que mayor n ú m e r o de 
expedientes tienen s in resolver son Coru-
ñ a , Canarias, Huesca, Lé r ida , Lugo, 
Orense, Pontevedra y Santander. 
Añad ió que es muy reducido el n ú m e r o 
de expedientes que se t r a m i t a n y que es-
t á n sin resoJver por fal tar datos. 
Todos s e r á n ü e s p a c h a d o s r á p i d a i n e u t e 
y todas las escuelas se rán , constituidas s in 
atender a recomendaciones. 
Sumando la re lac ión de las escuelas en 
t r a m i t a c i ó n con las ya oitadaci, anrojan 
u n to ta l de 745 nuevas escuelas. 
L a «Gaceta». 
El d iar io oficial publ ica, entre otras, 
das siguientes disposiciones: ' 
Una c i rcu la r dando ó r d e n e s para l a 
fo rmac ión de una es t ad í s t i c a de los te-
rreno privados, dedicados a l cult ivo del 
t r i go . 
Otra fijando los precios del superfos-
E L MTIN D E HOV 
Tara tninar partH en el inlliln de las Iz-
quierdas, que ha de tener lugar, a las sie-
te y media .de hoy, éji los locales dej se-
ñor Rovirallta. en la Alameda de Oviedo, 
l legaron ayer a Santander los s e ñ o r e s 
don Mai'colino . Domingo, don Indalecio 
I r i . to y s e ñ o r Marraeo. 
Fu. 'ron recibidos por yarjoe grupos de 
corrvdigionarios y amigo-s, que les acom-
pañfltiK>h liasiii la cae© donde se hospe-
dan. 
POR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
, PARIS , 19 (Oficia).—Nuestros aviadores 
derr ibaron ocho aeroplanos enemigos e 
incendiaron tres globos cautivos. 
Desde e] 17 a] 18 de agosto hemos arro-
jado siete, toneladas de bombas sobre las 
estación, .- ñ'e r.azamcourl y Anagne. 
Se ha cDnfirniado que cl-8 de agosto,el 
teniente Buyand obtuvo su v ic tor ia a é r e a 
n ú m e r o 30. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES, 19 (Oficial) .—Aparíe .de l 
r a i d sobre el Sumino. cuyo relato ya se 
ha hecho, no ha OÍ ui i ¡do "natía de in íe ré s 
en la jornada del 17. 
Los Aeroplanos enemigos e s tán inact i -
vos. • 
Hemos derribado cinco aeroplanos ene-
migos y un globo cau t ivó . 
Nosotros perdimos tres aparatos. 
Las nubes bajas, la l luv ia y el viento 
impidieron l a rea l i zac ión d e ' v u s í o s . 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
I ' .MUS, 19 ( O f i c i a l ) . - D u r á n t e & noche 
hubo acciones de arti i l lería violentas a l 
Norte y a l Sur del Avre. ' 
L a cifra de prisioneros cogidos ayer on 
Pi , q re-
vivió a oril las del Vesle y a ambos lados 
de Hraignes. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Durante la noche ú l t i m a cogimos ¡pri-
•"VionÍTos en el sector de Aillette y Sur del 
Scarpa, donde nuestiras patr j i l ias-pene-
t r a ron en las trincheras enemiga^ cau-
sando a v e r í a s en algunas. 
Ayer, y por la noche, nuestras patru-
P l A M O R D E T O D A S L A S 
r l f \ W K J & MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
ÍPS MAS PIRPSST38 Y A R T I t T M m 
Grar surtido en 
GR A. MOFONOS Y DISCOS 
I .Vflllldo. Amós de Fscalante^Santíindflr. g 
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Has hicieron al íganos progresos en e l 
sector dé Mervil le , a pesar de la oposi-! fato. 
cjón de 'MH-ametralhulorais enemigas, co-; E n Gobernación, 
gtondu algunas de és tas y pris ioneros; j E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n mauii-
I or la noche el enemigo c o n t r a a t a c ó tes tó esta noohe a los periodistas qua. no 
en nuestras nuevas posiciones entre Aut- t e n í a n inguna nueva noticia de prov in-
ters-Teene y, Meteren, pero fué completa-. ciae que comunicarles d e s p u é s de las fa-
nionte rechazado por el fuego de antillte-, c i l i t aüas a l medio-üía. 
ría y a m é t r a l l a d o r a s . . i Agregó que e l min is t ro p e r m a n e c e r á 
BJ numero total de prisioneros cogidos a ú n en Cestona hasta el d í a ¿S, desde 
ayer en una a lor lunada ope rac ión en es-" donde m a r d h a r á a San S e b a s t i á n , pa ra 
te sector, no es t o d a v í a conocido. 1 nermanecer en La can iud donosiLarra t w * 
La a r t i l l e r í a enemiga se d e m o s t r ó g r an 
act ividad al Sur diei Somme v Sudeste de 
Ha illf^ud. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Kn todo el frente, duelo "de a r t i l l e r í a 
nocturno y actividad da exploradores: 
Nueirae p a t m B á a e- rorbaron y moles-
taron vanguardias en -migas' eficazmente 
en Valtiellina e izquierda del Piave, a s í 
como a l E»te de Montello, 
permanecer en l a capi ta l donostiar a tres 
d í a s , m a r c h a n d ó a. Madr id e l dos de sep-
tiembre. 
Dice el ministro de la Guerra. 
Va;rios peaúodis tas h a n visitado, en su 
domici l io , a l general M a r i n a . ' 
Mani fes tó el min is t ro que e l Gobierno 
d a r á a l p a í e las explicaciones necesarias. 
Agrego que no hay motivo de alarma, 
y que la nota enviada a i Gobierno ale-
m á n p o d í a ser m á s fuerte que 'las aate-
menos atefinlatona neut ra l idad 
A pesar de la resistencia de los alante- que todos, absolutamente todos, nos sil 
m o ^ hem-.s ap.Mlera ;o de Fresnieres. tamos e s p a ñ o l e s y que sólo pensemos « 
egando a. las afueras Oeste de Lassignv. r ? ^ * * £ ,nn n i v i / ^ m r ^ nr,***t* anhi* 
Uro 
ll  
M á s all Sur los alemanes c o n t i n ú a n en 
e i bosqu'-.1 de Thie^court. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
E] eriemigo a t aoó esta m a ñ a n a , violen-
tamente en un frente de una mi l l a nues-
tras posiciones de Lihons y Herleville, lo-
grando in- i i r t rár e,n nuestras (líneas en 
dos punios, pero iuniediatamente fué.nv-
POB TELÉFONO 
«Lo« intereses creados». 
A L C A L A DE HENARES, 19.—Se en- jlla a l ̂  de Roye á e ^ 
cuenta en és ta el insigne dramaturgo A la t ina de la tarde ld,e ^ r ,entre ^ 
don Jacinto Benavente, con ia c o m p a ñ í a 0¡6e y ,el Adsne) nu€stras tropas roctifica-
que d i r ige Ricardo Duga. ron ^ frente en ima .extensión de quince 
Aqu í han impresionado algunas esce- qiiúm'etros, entre el Sur de Tar lepint y de 
ñ a s de l a pe l í cu la «Los intereses crea-1 Forteno(i6) se hA .realizado as í en toda l a 
dos», en el palacio de Archivos. 1 l ínóa ,un avancí ! diP ,d06 k i l ó m e t r o s por 
E l publico ovac ionó a Benavente y los ^¿i-mino medio. 
¡intérpretes; 
Las p r imeras escenas de i a , p e l í c u l a se-
r á n impresionadas en Alca lá y las fina-
les en Santander. 
Fallecimiento del doctor Vera. 
M A D R I D . 19.—A las doce y media ha 
Hemos ocupado la meseta de Naupchel 
y llegado al Sur del barranco de A u d i g n i -
court y conquistado Louvron Vengue. 
Hemos cogido 1.700 prisioneros, entre 
los cuales se encuentran dos jefes de ba-
ta l lón . 
fallecido el doctor don Jaime Vera, qu ien , . N(>Rih,e t ranqui la en el resto del frente, 
con don Pablo Iglesias, fundó eii par t ido R T P n n n a i AI P M A M 
socialista eo E s p a ñ a . I P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l ent ierro se ve r i f i ca rá m a ñ a n a , a las1 B E R L I N l í ) .—Frente occidental . - - ( i ru-
seis de l a tarde; y a s i s t i r á la Dipu tac ión PP «leí pr inc ipe •Rupperch. — A l Sur de 
provinc ia l , por haber sido el doctor Vera Bail leul , ataque ingleses siguieron a un 
médico del hospital . v ¡ in t enso fuego entre Meteren y MeiTy. 
La a g r u p a c i ó n socialista se ha encar-1 Dicho ataque fué re-chazado en nues-
gadn de,! entierro. . tras l í n e a s a ambos lados del Lys; 
E l finado era herma un del escritor don Hubo gran a-tiv.idad de exploradores 
Vicente Vera. por parte dei enemigo. 
Loa periódicos tile Zaragoza. ! Aivanzainos nuestra l ín 'ea a ra íz de pom-
ZABAGOZA, 19.—Se croe que m a ñ a n a bates locales a fa or i l l a del Ancre, .co-
se p u b l i c a r á n los pe r iód i cos de ja noohe, giendo cierto n ú n i e r o de prisioneros. • 
si, como se esfera, 11 por la m a ñ a - ' Grupo del general Bombohe.—Entre el 
na a u n acuardo t ipógra fos y patronos. 
EQ el despacho deljalcalde 
La cuestión del pan y los pa-
naderos.—Las tarifas de los ca-
rruajes de alquiler,—Una confe-
rencia importante.—El carbón de 
tasa.—La prolongación de la 
' Avenida de la Reina Victoria y la 
futura Exposición de arte mon-
tañés. 
Poco después de las cinco de la tarde lle-
gamos ayer al despacho oficial del señor 
Pereda Elordi. . 
Aguardamos unos momentos en la ante-
sala del despacho de la Alcaldía a que teis 
minase la reunión de la Comisión de Ensan-! ¿n aquej sector. 
che, en la qUe se encontraba nuestra prime- j Al Oeste de Lassignv rechazamos ata-
ra autoridad municipal, siendo poco des • ques parciales enemigos y avances dados 
pués recibidos por ésta. I por parte de ellos. 
etaguardia de la me- . 
p t a de Asiago bomlmrd.'amos eficarnion- E s p a ñ a no encaminada a l a r u p t u r a de 
te tu opas enemigas en movimiento. • relacionas d i p l o m á t i c a s . 
UHituvimos con nuestro fuego r á p i d o T e i m i n ó diciendo que se debe tener 
•nuevas tentativas de ataqu- a l Sudoteste . confianza en el actual Gobierno, 
de Orares y PapadopoQi. j D¡ce Roaado. 
^ Ayer, nuestws .aviadores de bombar- . E l min i s t ro in ter ino de G o b e r n a c i ó n 
deo a r ro ja ron ¿.000 kilüí* de proyect i les , man i f e s tó esta noche a ilos periodistas 
'"Í'I¡'T¡Mn D i D T r '¡í •''•?mig018- ' 'l116 P o d í a a f i rmar rotundamente que no . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S hay mot ivó para las a larmas cnie r t f le ian 
Hemso continuado nuestro avance en- los p e r i ó d i c o s en su mayor parte. 
Es puieciso—agregó el señOr . Rosado— 
Bin-
en 
E s p a ñ a y no olvidemos que'este Gobier-
no es t á represvmtado por hombres de to-
' das las tendencias y que en sus deLibera-
En la der, día. roiirpnstamos, lusf ran- cio,üite ^ p e , ^ y ee contiene un gran pa-
ces&s, Prinj)rf-z, llegando cerca de Tres- t r io t ismo . & r 
A ? ^ ^ / ! 1 ?HrW ^ i , 1 ^ d a s "las cuestiones exteriores s e r á n 
A l Norte del Ajane completam.s n ú e s - t e t a d a s con la prudencia que exigen y es 
t ius éxito» entre ( arlepont. y FoHleves, menester que d é n ustedes la nota de 
ociipando l a a dea d.e MoWsaint. t ranqui l idad , p u e « no h a y motivo para 
El n"mero -de prisioneros cogidos en c & m ^ ñ a & a í a í m i s t a s tan lamentables, 
esta, r eg tón ^ e _ a y e T _ e s de 2.200. j - ^ Cümpieta s egu r i i a ad -d i j o -de 
que los minis t ros no han dicho nada que 
se refiera a los acuerdos adoptados en 
los ú l t i m o e Consejos y el s e ñ o r minis-
tro de Estado, en i a nota que facilitó en 
San Sebas t i án , ha dicho ya bastante. 
l>espués facili tó e l s eño r Rosado copia 
.hazadn por medio df un cHitraataque. de los siguientes telegramas oficiales: F 
quedaiido en la misma sUnac ión y cau-, De oe^na . -E l g ó b e r n a d o r c iv i l comu-
sando bajas al enemigo y cogiéndole .p r i - ln ica qu,e ^ a pa lamÓ6 23 n á u -
uf/J'"' ! &Í tragos dei vapor d i n a m a r q u é s «Novlebs-Wemos cmainuado nuestro avance en ^ ,(le 
Mervil le , logrando u n i m p o r t a n t e progre- ^ m m R€aii ._Aunque reina com. 
so en un i r .u t e 10.000 yardas y llegan- leto orden esta M C e b r a -
do a la carretera q u - va de Purahs a ^ un m i t i ¿ tín la ;plaza de toros, acor-
Beeqnes, j i e n e t m ^ o en Mervif i ' ááilldo6e la huelga general pa ra e miór -
El numero total de pi;isaoneros cogidos . , , doce de día 
P^x iTmda j í e s de Cutte. s.eene, es ^ \ | ^ ¿ ^ r ^ V a c o n j u r ó l a , 
de y 18 oficiales. | u T e r i i e L _ E n Olal la h a n des-
^ • m , 1 apai'ecido los temores de a l t e r a c i ó n del 
hran pensionado colegio,0 ^ c ó r d o b a - n a ^ o eieg i np 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z Ip rov inc ia l púa- Mont i l lá , don Carlos Vaca, 
instalado en edificio exprofeso a todo l i b e r a l ,por 1.554 votos contra 1.489 del 
confort. M A R T I L L O , 5. republicano don Antonio Bufaland. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y De AJLmería.— Se ha solucionado la 
señor i t a s . Casa de camipo para excursio- huelga de la« minas de Serón . 
| De Pontevedra.—Ha quedado resuelta 
la huelga de aserradores de Fuenteareas. 
i Ayar, con iñot ivo de una r o m e r í a en la 
Pastora, fué herido, de pro-nóstico reser-
vado, el c a p i t á n de i n f a n t e r í a don Joa-
q u í n Priego, por el paisano José Pé rez . 
De Jerez de la Frontera.—Es m u y posi-
ie que esta noche se vuelva a l a norma-
l idad, h a b i é n d o s e acordado la r e u n i ó n .de 
autoridades y levantamiento de l , estado 
de guerra . 
VVV VVT/VVVVV VVVVVVVVVVV'VV VVV V ww vwvvwwv w w \ i k 
nes. 
Del leso fleJajnÉuoaila ¡rntenor 
Para el esclarecimiento del sangriento su-
ceso ocurrido en la madrugada de ayer en 
la calle del Arcillero, y en el que-resultaron 
dos hombres heridos, uno de ellos de bastan 
te gravedad, continuó ayer durante todo el 
día practicando diligencias el Juzgado de 
instrucción que entiende en el asunto. 
J o m ó s e declaración a varios de los testi-
gos presenciales del hecho, disponiendo el 
señor juez que ingresase en la cárcel el in-
dividuo, repostero de oficio, al que se cree de Madrazo, de doce a una, 
autor de las heridas causadas con arma 
blanca, y que fué detenido por la Policía 
poco después del suceso, en su propio domi 
cilio. 
El herido que lo fué de más gravedad, y 
que se le condujo al hospital de San Rafael, 
continuaba a las tres de la madrugada de 
hoy en dicho establecimiento benéfico, ha-
biendo experimentado alguna ligera me-
joría. 
DE BILBAO 
ED VD tino sale ypaleepa a la pista 
Pánico formidable. 
BILBAO, 19.—Esta noche, en el circo Rei-
na Victoria, ha estado a punto de ocurrir 
una catástrofe, como la que hace algunos 
años se, desarrolló en el circo del Ensanche. 
Cuando el loéal estaba atestado de públi 
co, apareció en el pasillo por donde salen 
los artistas a la pista una leona. 
L u s espectadores, presa de un enorme pá-
nico, se abalanzaron, alocados, a las puertas 
de salida, arrollando en su carrera a nume-
rosas criaturas. 
Garlos Rodríguez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
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L á í n Z * - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 * 
NOSOTROS TAMBIEN 
El descanso y los periodistas. 
Ayer tarde se reunió la junta general de 
la Asociación de la Prensa, para tratar del 
descanso dominical. 
La reunión se efectuó en segunda convo 
cailoria, por no haber asistido número sufi-
ciente de socios a la primera. 
Se acordó adherirse a la petición a los 
Poderes públicos, del descanso dominical 
para la clase, por ocho votos contra siete. 
• Una de las criaturas lesionadas es sobrina 
del l i i n v i o r del «Diario de Vizcaya», don Ra-
miro de Castro. 
El domador, ayudado de varios artistas, 
consiguió reducir a la leona y volverla a su {ido por la desgracia que lloran, 
j a u l a 
Afortunadamente, no ha habido m á s que 
Ancre y ¿1 Oisse se desa r roUó esta ma- (.uati.0 0 cinco criaturas con lesiones no gra 
drugada in t ens í s imo fuego de a r t i l l e r í a , j veg 
E l enemiigo lanzó en ocasiones fuertes 
ataques. 
A l Sur del Somme se. m a l o g r ó un ata-
que dado por tropas austral iauas contra 
l í e rv i l l e r s . 
A l Norte de Roye tuvimoe éxitos a r a í z 
de un ataque nuestro. « 
Rechazamo ataques franceses en, la ca-
rretera de Reims a Roye, en parte por 
medio de nuestros contraataques. 
í ' u e r o n aniquillidados varios tanques 
por medio d-e granadas de mano. 
Igualmente se malograron a i Sur hieil 
Ancre repetidos ataques enemigos. 
El fvnemngo p e n e t r ó en Vouvreisgnes. 
Retiramos hacia la or i l l a oriental dlel 
• pueblo nuestras tropas, que c o m b a t í a n 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer falleció en esta capital, a la edad de 
treinta años, y una vez confortada su alma 
con los auxilios.de la Religión, el dist inguí 
do sfeñor don Ignacio Ruiz Mirones, persona 
muy apreciada en Santander. 
Deja sumidos en el desconsuelo más gran-
de a ' su bohdadosa esposa, doña Anselma 
Goxojstiagaj a sus hijos y al resto de su fa-
milia, a quienes hacemos presente, de todo 
corazón la expresión de nuestro pésame sen 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy martes, CONCIERTO EN LA TERRAZA. 
Desnuéa, NATI, La Bilbainita 
A las diez de la noche, 
• -
Anselmi-Vix Ross-Rossi Morelli Giral. 
É L L P U E B L O C Á N T A B R O 
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A n í s d a l l a 
) • 
TR A R C A 5 
registradas. C o ñ a c U d a l l a 
Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Ayiintoni iento de San-
a B6,50 por KK); pesé-
Obligacioneis difefl 
tónder, 5 por J(K> 
tas 5.0<K). 
Acciones de ta C o m p a ñ í a Santanderi-
na. de Navegac ión , a fin de agoeto, prece-
dente, 47 accicnes, a 1.575 y 1.585 pese-
tas. 
su etmtrario iwia herida leve en el ajite-
j brazo izíiuieit lo. 
| Lía beneinór i la dsBJ p'uesto de Reinosa 
¡ i.ntervinn en la c i ies t ión y l o i m u l ó el.co-
1 rresporidimte ftitístado. 
P U E N T E A R C E 
; Urí pequeño salvaje.—La beneanérMó 
..de este puesto hia dietexiivd'O tí un. JOVIMI de 
efita localidad, llaniado Santiago Canupo 
AIOIKSO, de trece áñoe dé edad, como au-
tor de haber arrojada una p iedra a l pa-
! eo die un auto, por la carretera general 
. Idem i d . , a fin de agosto, del d ía , 10 de VallailoMd, causando eai el veihiculo 
acaiones, a 1.585 pes'etas • la ro tura del cristal paiia-brisas. 
Idem id . , a l contado, 10 acciones, a! F I E S T A S EN RIAÑO 
1.575 y 1.550 pesetas. | Con la a n i m a c i ó n de. siempre, se han 
Idem de la M a r í t i m a Unión , 7 aceio- celebrado las fiestas de Nuestra S e ñ o r a 
n£is, a 1.417,50 pesetafi. y San Rociue, en la pa r roqu ia de este 
Idem de Ja Sociedad NueVa M o n t a ñ a , pueblo, que resultaron m u y solemhee; 
a l contaido, a 223,50, 223 y 222,50 por 100; estando ol s e r m ó n de ambos d í a s á cargo 
pesetas 40.000. . del nuevo s e ñ o r cura,' errcairgado de la 
Idem i d . , a ñu de septiembre, a 226,75 .misma, don Abelardo de la Serna, fiejan-
y 226 por 100; pesetas 35.000. 
. Idern deji Abastecimiento de Aguas, a 


















» Hispano American;o.. 0C0 [0 
» Río de la P la ta 283 C0 
Tabacos 325 00 
Nortes 321 5C 
Alicantes 333 C0 
Azucareras, preferentes 00 fO 
Idem ordinarias C0 f0 
Cédulas , 5 por 100 107 90 
Tesoro, 4,75, serie A 105 ?0 
Idem i d . , serie B 105 30 
In te r ior F 





» G y H 
Amiortizable 5 por 100 F 
• » E 
•» » D 
» » C 
» » B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no- estampilladas, 
Exterior , serie F , 
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4 06 0. 
V i d a re igio^e. 
Las religiosas de la Visatación 
M a ñ a n a , festividad ule Santa Juana 
Francisca Fremiot die Chamal, Inndada-
ra de la Orden de tlaj Vlisitación dé Santa 
M a r í a , c e l e b r a r á n sus Hijas, las rel igio-
sas de Sa Viso-tación (Satesas), los s i -
guientes cultoB: 
\ las diez de la m a ñ a n a , solemne misa 
cantada, de spués de la cual ee e x p o n d r á 
al S a n t í a i m o Sacrameni tó , que q u e d a r á 
de manifiesto hasta l a función de la tar-
de, que s e r á a las seis y media, estando 
a cargo el s e r m ó n del reverendo Padre 
Augusto de la Cruz, Superior de los Car-
mel i t a descallzos y t e r m i n d í i d o s e con la 
bend ic ión del S a n t í s i m o Sacramento que 
' da rá nuestro exce len t í s imo prelado y la 
a d o r a c i ó n de la re l iquia 'de l a Santa Fun-
dadora. 
Todos los fieles que con las condiciones 
de costumbre vis i taren la igliesia del Mo-
nasterio de La Visi<tación desde las p r i -
meras v í s p e r a s de .la festividad, pueden 
ganar indulgencia p l e ñ a r l a . 
CRONICA REGÍONAL 
i 
R E I N O S A 
Entre hermanos.—DGB hermanfós, veci-
nos del pueblo de Fontibre, cuestionaron | 
hace itóempo por cosas de famil ia , que-
dando los á n i m o s de ambos u n poco, ex-1 
citados. 1 
Hace pocos d í a s uno de ellos ^esperó a l 
otro a. 1u1rj.es doscientos metros de su ca-
sa y cuando se d i r i g í a a ella, le a g r e d i ó 
con un palo, c a u s á n d o l e una herida en 
la reg ión frontal , o t ra en la par ie ta l iz-
quierda, atro en la molar y f ractura del 
brazo izquierdo. 
Para irepeler la ag re s ión , el her ido es-
g r i m i ó una navaja, con la que causó a 
do sa t i s f ech í s imos a todos los fieles, que 
en g ran n ú m e r o ' habíami acudido con t a l 
motivo, pues es t radicional éfl buen gus-
to d-e la juventud p a r a adr^-nar el tem-
p lo y del s e ñ o r ^ c u r a para 'ce lebrar las 
funciones religiosas. 
La rerisa fué niiciada admirablemente 
por las j óvenes del pueblo', a c o m p a ñ a d a s 
y dir igidas por el en tus ia í í ta don José 
E^teráni, resnltiindo un conjunto preoio-
so y que jn^ l ; im Mit'' l l amó la a l en f ión del 
a i id i tor in . 
La r o m e r í a , muy ; i riiui.ida, divir t iéndi . -
se la gente moza extraordinariamente. 
La plaza dé tótia, como-en los mejores 
•tiempos y, linalmcnite, el tiempo magn í -1 
fico para poder divertirse todo el que 11 ni-
so, y come es proverlsiiai entre estos ve- ¡ 
cirnios; y d e m á s conrnr r nte.s, ge terinina-
ron las fiasitas.con .la mayor t i -anquil i-
dad. 
LOS C O R R A L E S 
Una zanganada.—(Por lia C m i n l i a ci-
vi l del puesto de Los Corrales ha •sido 
detenido, y puesto a d isposic ión de la 
autor idad correspondiente, uní vecino de 
este pueblo, l lamado Angel Revuelta ( lu -
t ié r rez , de ve in t i sé is a ñ o s de edad, por 
arrojair una piedra aJ paso de un auto, 
ijue ci?!plilabá ipór la carretera de Puente 
Viiesgo. causando en d k h o vehículo al-
gunos desperfectos y siendo un milagro 
que no luirios1 a a l g m K i ' d e sus oenpanfes.. 
C O L E G I O C Á N T A B R O 
Dirigido por los P A D R E S AGÜS'INOS 
¿ i ^ r — 
I n a i x g i j L n a c i ó n d e l o i i f ^ o , o l d i a 1 S d o « e p t i e m b i - o 
P r imera e n s e ñ a n z a graduada y Bachillerato. I n s t r u c c i ó n por loe m á s modernos y eficaces sistemas pedagóg icos . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de idiomas, dibujo y 
contabil idad, estando comprendida en el precio de la pens ión . Curso de diez meses Edificio construido exprofeso, con mobi l i a r io y mate r ia l de p r imer orden í 
espaciosos parques de juego, con instalaciones para l a e n s e ñ a n z a . Direcc ión e inspección m é d i c a do cuanto a t a ñ o a l deearrollo e higiene de los alumnos. Ser. 
vicio especial de coches, propiedad del Colegio. 
Se admiten ú n i c a m e n t e mediopeneionistas y vigilados. Detalles y m a t r í c u l a en la S e c r e t a r í a dei Colegio, Pr imero de Mayo, n ú m e r o 2. 
Casa G O M E Z " ~ 
P R E D I L E C T A D E LOS E L E G A N T E S 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN E X P O S I C I O N en los bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
Rita, 21, Saifaniler.-Ielélono 5-511. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 
Suspensión. 
- El ju ic io ora] semilado para é] d ía 21 
del corriente, referente a causa seguida 
eñ el í i izgndu de Santo ñ a , contra Braul io 
M i r r . poi estafa, lia Sido suspendido. 
Sentencia. 
En cansa procedente del Juzgado de 
Vnllacarriedo, contra José M a r í a Mar t í -
lie/, y Pascual Abascai Cano, por los del i -
tos dé in i id r i idad de uiocuinentüs y d a ñ o s 
por in i f r lidencia, han Hdo ábsue l to s l i -
bremente, y mandando alzar la suspen-' 
s 'ón de los cargos. 
MúSiicai—Pragrama de las obras que 
ej iecutará la banda dej regimiento de Va-
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en j a terraza del Sardinero: 
«Villa alegre)), pa s íx lob l e .—Bar re ra . 
«E|i Clxib.de las solteras».—Fogliei t t i . 
<( Pagli a c c i», p r ó 1 ogo. —Leonc a bailo. 
« M a r u x a » , fan tas ía .—Vives . 
« Ma r c h a f inal» .—F ra n i • o. 
Nota.—Hoy d a r á u n concLei-to la banda 
dai regimiento, de once a una, en la te-
r raza dol Sardinero. 
* • • 
Programa que e e j c u t a r á hoy, en el pa-
seo de Pereda, la banda mun ic ipa l , de 
nueve a once de ta noche: 
"Alma dtí Dios», paeokioble.—Serrano. 
«La manzana de oro», gavota.—Calleja. 
«Las v í s p e r a s s i c i l i anas» , f an t a s í a .— 
Verdi . 
Les perritos. 
Ayer tarde, un pe r r i t o (qu * a ú n los hay 
sueltos y sin bozal), m o r d i ó en |a. calle 
¡ de Isabel' la. Catól ica a un n i ñ o de diez 
i a ñ o s que por allí" pasaba. 
El chico fué curado en la Casa de So-
¡ corro de algunas mordeduiat-- y é] d u e ñ o 
leí cao fué denunciado. 
Servicio de la Cruz Roja. 
. E n da Pol i id ín ica instalada en el cuar-
tel de iá Cruz Boju fueron ¡ is í f t idas ayer 
70 personan. 
O C U L I S T A 
San Francisco, 13, 2." 
Consulta de nueve m a ñ a n a a tres ta^ 
E L A C E I T E D E O L I V A VIRGEN 
LAS CAMPANILLAS ÍÍ 
1 de fama mund ia l , es el que por su ityjQn 
' cida bonkJad" resulta m á s económico 
todos los similajres. 
- - ^ I Unico depós i to en E s p a ñ a , en 
C J ^ O S B i ® l i a V i e r i t S . mercio de u l t r amar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 y 59.—Torrelj Fletes. 
Los de p e q u e ñ o cabotaje siguen bajan- , 
do Sin cesar. En el C a n t á b r i c o los trans- [ 
portes d-e c a r b ó n , que h a b í a n bajado de 
F a n t a s í a de j a opera el «Trovador , . .— ^ . p e ^ g a 20 la tonelada, registran una 1 
Veirdl- • " nueva baja a 16, y ja tendencia es a ma- ' 
«El pobre Va lbuena» , polca japonesa. 
Velverde. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
• H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos, 
Presentación.—Se ruega a los reclutas 
del actual reemplazo José Bustamante 
Ardaluz, Modesto F e r n á n d e z Allvarez, H i -
la r io V i á n M a r t í n , Santiago Montero, 
J o a q u ü r Ca lde rón Santa M a r í a , Antonio 
Canales Barcena y J o s ú s Gu t i é r r ez Gas-
sis, ée presenten en el." Negociado de 
Beemplazos 4é \ exceljentísimo Ayun ta -
fírormr de ía ñerrucéi 
«JA.2iON 
C O L O N I A 
POLVO/" DE ARROZ 
E X T R A C T O 
^ A - N i T A N D E R ^ 
yor retroceso. Es de dve r t i r que aun a s í 
su precio es cuatro o oincb veces supe-
r io r al que r eg í a antes de la guerra . | 
Los puertos carboneros ingleses empie- H I H IMOí 
zan a estar abarrotados de barcos espe- 1 1 ^ a - ' * - * O 1 V - l A-JJ-UC, 
raudo turno, y esto, natura lmente en- ' de la6 niejores marcas, se acaban de i» 
c a i w e a ú n m á s los fletes i c ib i r en todas lee clases y t amaños . 
En Üarcoe neu-trales se ha pagad.) Car- Linoíeum en pieza y en alfombras. 
diff-Burdeoe a 69 Ghelühes, y S^ansea 1 8AN F R A N C I S C O , 21.—SANTANDER 
Rouen, a 49 chelines ü peniques^ ^3 - Z ^ . j¿Sk. 
Para Escandinavia siguen los precios 
No e s t a r í a de m á s que se castigase d u -
ramente estos actos v a n d á l i c o s , "que tan 
p o r bajo ponen el nombre de u n pueblo. 
C O M I L L A S 
Dc5 personáis atropelladas.—l'or la 
Guardia c i v i l del puesto de esta v i l l a han 
sido detenidos dos j óvenes vecinos como 
autores de haber atropellado con un ca-
rro, de cabaUo, que guiiaban por ja ca-
rretera de Puente San Migue l a San Vi-
cente, a un oficial del Cuerpo de Correo*' 
y a su esposa, que por a l l í oirculaban 
dando un pañeo, causando a i pr imero 
varias contusiones leves y a la esposa de 
dicho señor oficial algunas rozaduras y 
contusiones en casi todo el cuerpo. 
T r i b u n a l e s 
Ayer tuvo lugar e] ju ic io oral referen-
te a causa incoada en el Juzgado dei Es-
te, contra José Llarnosas Arist igueta e 
Inocencio Jusé Mar ín Aspiadu Muer, co-
mo autores de un delito de hurto. 
El ministerio fiscal, en el acto del j u i -
cio, r e t i ró la a c u s a c i ó n contra el Inocen-
cio, y p i d i ó se impusiera a l José, con la 
circunstancia atenuante de ser menor de 
diez y ocho a ñ o s , la pena de 125 pesetas 
de mul ta . 
DE 
f FDRO A. SAN MARTIR 
{SuMMr de Podra t a n Martin) 
: ciSrllilad « a vinca blancos d« la Na-
VA. ManzfcnlSa y Va ldepeñas . — tíervlci' 
•waerado eñ comllR.»—Teléfono CÚKI. I f 



















Barctoetro a O*. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
dirección del viento 
.7aerKa del viento.. 
¿ttado del cielo. . . 
'stedo del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol 29,4 
ídem id. a la sombra, 22.4. 
Idem mínima, 12 6. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer basta las ocho horas 
de hoy, 200. 
Lluvia en milímetros en el mismo tiem-
p j 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0 
SUCESOS DE AYER 
'mien to , para-" entregarles la car t i l la m i l i - a i ^ t o ej ^ corriente ^ 2 l0 a 
, ^ 225 K. 
Un flete m u y alto es el obtenido p o r , 
un barco de vela pa ra l levar c a r b ó n de 
Cardiff a Cherburgo, 75 chelines. | 
Seguros. 
El augur io se va confirmando tanto, 
que se cree que en1 estas semanas se 11-1 
j q u i d a r á al .sindicato de reaseguros <|u • 
,60 formó en Maree lona en. el o toño úl-1 
j timo. 
| Su vida no ha sido próspei ia , pues la 
cogiieron los mayores siniestros, entre I 
ellos, el dei «Ceferino», y se cree que l a , 
l i q u i d a c i ó n r e s u l t a r á con 5 o 6 por 100 
'de p é r d i d a . 
Se h a n becho algunos seguros ide t r igo . 
de Ja Airgent iná para E s p a ñ a al mismo ' 
tipo de 2 por 10Ó, y algunos de t r i p u l a - . 
clones Bilbao-Barcelona, a 25 cén t imos . 
El Comité oficial, como se ve, sigue .por, 
completo fuera- de la real idad en los se-
! guros p a r a la zona de guerra. 
Gutaperchas y telas Impermeables p 
cama. 
G R A M O F O N O 
y discos, g r an variedad, precios de tt| 
brica. 
OPTICA fina francesa y americanil 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y.niveles. 
Estuches de G e o m e t r í a ; reglas y ct̂  
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en generi 
Se construye a la medida. 
C á m a r a s fotográficas , placas y pap 
les; buen surt ido. 
Se hacen toda clase .de composturas. 
G A R C I A ( Ó P T I C O ) 
Teléfonos 521 y 465. 
Desg aciado accidente 
P r e p a r a c i ó n ingreso Ins t i tu to , 
r io y lecciones particulares, 
n ú m e r o 6, tercero. 
Carbajai 
S A S T R E 
S u c u r s a l e n G i j ó n 
Calle Corrida, númeo 42. 
En encargos psra regalos se sal» 
de io corriente sn presentación, 
e'eganela y finura, la ao* editada 
^ D N ^ I T E R I A RAMOS, t a n F r a i r 
•ItfO, 27. 
Aceites lubrificantes. 
Se subasta, a p r ó x i m a d a m e n t e , 115.000 
k;logramos, con las marcas de ja Casa 
Vacuum, de Nueva York , y procedentes 
de un hallazgo en el mar . 
E n su mayor parte son de lae clases 
Movilodi A, B, B B , Etna Engine-Machine 
y Machine. H , L a subasta s e r á por lotee 
y se v e r i f i o a r á el d í a 24 del corriente 
mes. 
El pliego de condiciones e s t a r á de ma-
nifiesto en el edificio A l m o t a c e n í a , deede 
el d í a 16. Para cualquier detalle d i r i g i r -
se aJ presidente del Gremio de pescado-
res de Santander. 
Un desesperado. 
Ayer m a ñ a n a , un pobre joven de vein-
tiocho a ñ o s die^edad, mendigo, de profe-
s ión, que h a b í a llegado de la provinc ia servicio por la •línea antes menoionada, 
de C o r u ñ a , i n t e n t ó poner fin a su vida, fué alcanzado por la cabeza entre los to-
Un hombre muerto. 
Trabajando ayer m a ñ a n a en ]a e s t a c i ó n 
de dos ferrocarriles de la ,Costa e] capa-
taz de la l ínea del Caintábrico, J u l i á n A r -
náiz, de cincuemta a ñ o s de edad, al I r a 
enganchar dos vagones de los que hacen 
V I S I T E E N MURCIA 
REINA VICTORIA 
R e s t a u r a n t IVieto 
( • • primar orden) 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
A R T I C U L O S E X C L r 
8 I V A M E N T E I N G L E S E N 
- A L T A S F A N T A S I A S -
: : T T E L E F O I V O O I O 
TENGO ON5 ORTADOR TAN ACREDITADO 
y una ooleoolén tan inmensa dt paños para ia presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe STIB deseoi 
en la s a s t r e r í a 
VIL» A D E 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
r La Niñera Elccjante" 
P U E N T E , N U M E R Ó 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas claseiR. cuellos, pu 
ño",, tocas, etc., etc. ' 
Hat i l los para recién nacidos. formA 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Matadero.-T-Romaneo del d í a 18: Beses 
111,1 vures, 30; menores, 33; kilogramos, 
G.335. 
"Cerdos, 7; ki logramos, 644. 
Corderos, 51; kilogramos, .250.' 
Carneros, 2; kilogramos, 27. 
Romaneo de| d í a 19.—Refees mayorete, 
20; memoivs, 33; kilogramos, 5.030. 
Cerdos, 3; k i logmmos , 211.> 
Coi'deros, 27; ki logramos, 134. 
Carneros, 2; kilogramos, 32. 
•a r ro jándose a l paso de u n ' t r e n de l a lí-
nea d«l C a n t á b r i c o , fiuicidio que fué evi-
tado gracias a la in te i 'vención de un em-
pleado que r e t i r ó de aquellosi sitios al 
desventurado joven, que 'padece a la vez 
u n a grave leniermedad c rón ica . 
Por la tarde, el desdichado sujeto in-
temtó nuev íumente poner fin a su vida, 
a r r o j á n d o s e a la v í a en e l momiento én 
que iba a paear un t ren de ia l ínea de 
liiilbao. 
T a m b i é n fué eyitacto este suicidio mer-
ced a la intervenicfón de unos empleados, 
que recogieron ai-desdichado, e n t r e g á n d o 
íle a l guardia , que le condujo al Asilo de 
la Caridad. 
A ú l t i m a hora de da tarde ee tuvieron 
noticias de que el presunto suicida iba a 
ser trasladado a i hospital de San Rafael, 
po r encontrarse en estado bastante malo . 
Las buenas formas. 
Ayer fué denunciado un cochero, que 
en forma n n tanito violenta, p r e t e n d í a 
pes de citados) vagones. 
Tam fuerte fué el golpe que le, dieron, 
que casi le aplastaron la cabeza. 
Recogido inmediatamente por varios 
c o m p a ñ e r o s el mencionado J u l i á n , fué 
-traeladado ein pórdiida de tiempo a la 
Casa de Soccorro, pero ai l legar a este 
benéfico establecimiento, había- fallecido. 
El Juzgado de guard ia se c o n s t i t u y ó , 
ordenan-do l a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r al 
depós i to jud ic ia l , donde s»? le p r a c t i c a r á 
la autopsia. 
, La Garldadie Santander 
E l movimiento del Asiló en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas. 818. 
Transeuntee que han recibido alber-
gue 14. 
0 E n v ' á d o s con billete de fer rocar r i l a 
hacer efectiva -una cantidad de 'd inero al sus respectivos puntos, t 
d u e ñ o de u n hotel .del paeo dé Pereda, Asifedog que quedan en el dia.de hoy. 
n e g á n d o s e , a d e m á s , a recibir la c a n t i d a í l 
que dicho s e ñ o r le daba, exigiendo otra 
s u í n a mayor. 
Veinte mii leguas en viaje so-
bre un pollino. 
A y e r m a ñ a n a , dos individuos que, se-
.os espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por el 
g ú n el parte 'de la. Guardia munieipall, no maestro Serrano. 
I V I Z C A Y A 





E N F E R M E D A D E S D E LA NUTRICION 
Art r i t i smo , Reuma, Gota, Anemia 
y Convelecencia. 
Completa insta lac ión para el tratamief 
de afecciones ginecológicas. 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidrO' 
e léctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de junio a 15 de octubre. 
ZAPATOS T1SÜ al ORO 
PLATA y RASO, para 
reunlonis y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
San Franciseo,28 
las t e n í a n m u y cabales, po r haber inge-
rido bastante alcohol, se les o c u r r i ó pa-
sear sus euerpoa por la poblac ión , cabal-
gando «obre un brioso a la par que mele-
nudo pol l ino , por la pr incipales calle*, 
l lamando la a t e n c i ó n por su estado. 
Los guardias, comprendiendo que no la temporada de cónematógrafo . 
A lae siete en punto de la tarde (espe-
cia l ) .—«La sonata de Grieg» (estreno). 
A la.diez y media de La noche '(extraor-
d ina r i a ) .—«El mote te» y . « L a sonata de 
Grieg». 
P A B E L O N N A R B O N — I n a u g u r a c i ó n de 
hace faita hacer uso de los medios de 
transporte que pilos empleaban, pues pa-
ra eso e s t á n los t r a n v í a s con su «br i l l an-
te)! Servició, denunciaron a los i n t r é p i d o s 
viajeros. 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en minutos Ü r 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e U o Y E R c » r a l a G r i p p e . 
E l S ^ i l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c m r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
0e venta en todas las principales^ farmacias droguerías 
i 
Sección continua desde las siete y me-
dia. Estreno <ie la pel ícula d r a m á t i c a , 
«El Rey deil e s t año» (t,ro,s partes). 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
El mejor vino para per^onaf» de gust 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dtpósá to : Santa Clara, 11.—Teiéíono 750 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
Z O T 
Cura la glosopeda, sarna o rofla, 
mo y d e m á s epidemias del ganado. 
J A B O N Z O T A L 
Contra herpes, granos, pecas y g 
Unicos concesionarios en España . . 
Camilo Tejera y Hermana.—SEVii-
Proveedores de la Real Caea 
Papeles pintado^ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cúhier to?. 
Servicio eapléndido pare bodas, bur 
que tes y « lunch». 
Sa lón df te, chocóla le», «te. 
itiíífrwiái *N i * Tcnatzi DIL mtfmmrv. 
A J J ' I X » ! O V I T . 
Seminuevo, 40 HP. , coai dos carrosse-
ries, limaiaine y dohle phaeton. Marcha ¡ 
con cualquier flustítirtivo. Se vende a to-
da prueba. 
I n f o r m a r á , m e c á n i c o de don J. Correa, 
paseo de Pereda, 36 (escritorio). 
Gran surtido en toda -clase de paPj, 
nacionales y extranjeros. I m i t a o i o n ^ 
seda tela, cuer©, piedra, mosaico*» 
crusta, etc. «je! 
Nos encargamos de su colocación. » 
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO oO, 
D E L MOLINO Y C O M P ^ 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
FEREZ 
Caü i s t a de la Real Casa, con ejer jj 
Opera a domici l io , de ocho a ^n*,0 jí 
su gabinete, de dos a cinco.—Vela»0 • 
m . r o 11, pr imero.—Teléfono 419-
V. URDINA (HIJO) 
ProfeAor de masaje.—Los aviso*• 
pr^TQ^fO. 'T»1 A ' - r " " 41*. 
EL PUEBLO CANTABRO 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E P O D E R MILAGROSO? 
1 3nc11an.dLo e n . t e r o q-u.ecLa. m.a .raL-vi l la ic io 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R De f a m a mundial D e uso un iversa l 
Los inciKables recuperan ia salud. Los médicos observan con estupor'La facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y qui tan tantos e n í e r m o s de 
Las garms de la muerte. 
En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujerea y médicos , todos quedan maravillados de las curaciones- obtenidas con los "Milagrosos medicamentos L a m b e r » , de composición puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen Los principios de O'a vida y de La salud. 
Un periodista que e n t r e v i s t ó ú l t i m a m e n t e al Director del ((Consultorio L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus leL-tores enfermos o habiendo en su falnilLa persona eai íerma, de es-
cr ibir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de Las peil lgrosísimas candelillas, qu i t an y c a i m á n i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
de orinar, los únic s que curan radicalmente ilas estrecheces uretrales, prostatit is, uret r i t is , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de onma, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i f e r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifil í t ico y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
neurast n í a , etc. U n frasco de fioob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 .pesetas. 
Para correspondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, q ü e se c o n t e s t a r á seiguidamente y con reserva, d i r ig i r se : - . . ' 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
Tfes vii~tlitios: Oonfijanza r ~ \ tloi—vtlo:̂  ¡Zü Segut-idad. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricoa se, anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n i k i i t o l í i i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 3. 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s 
de inmejorable caladad para usos domés -
ticos e industriales. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Numancia, hotel E L V I R A 
De venia en Santander: S E Ñ O R E S PEREZ D E L MÓLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A X I L A NO L E A L , d r o g u e r í a A t a r á z a m e , 10. 
u u c i u e r n a c H r ¿ 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle d$ San Jocé, número 3, bajo. 
J L j n i z sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, üja , sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc, 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s econóip icas que las ve 
.'as, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para l u z ' e l é c t r i c a . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j ía . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s , parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.^ 
Alameda Pr!m*ra .2h.—SANTANDER 
LA. OUHAOIOPí 
DE, 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q . t i ie ysk es u n h e c h o c i e r t í s i m , 
B e g r n r o y r á p i d o g - r a ^ i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m o n t s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor q u 3 a los célebres medicamentos 
DONN\TTI, que apenas introducidos en Espa-
ñ r . , se han puesto a la cabeza de tod s sus simi-
ilares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes, médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAHÁrAn nlll'<r:uiíÁll• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
lOilciüU, pui&iiuuu. diendo hacerse ia curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de enca-ttamiento con los CONFITES DONNATTI .— 
Pesetas, 4 la caja. LA M O L E S T A GOTA MILI PAR, desaparece inst ' -ntáueamente 
con la maravillosa 
jayecdÓD del Prof. M a n o Doa ti, t^^í^^Z^X 
ras, etc.. et Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
IÍE S í f i l i s* ^ único preparado racional científico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a-las primeras dosis, es el M A R A -
VILLA SO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
llÜDOÍOlKTr ^s*a P'a£a ^e 'a generación ectual, que hace volver prtmaturamen-
» te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir disde que el profe-
sor DONNATT' , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde l a i primeras dosis 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas. 
Casa Central en F.oma: ^eL„rciaAfa'Es. 
paña: Farmacia H spano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trtcciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y fa rmací . s de impartantancia 
No.se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
"as; vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
rriM66 convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadorcs ¿ i R l N -
son el remedio tan sencillo cumo seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene de-
mostrado en lo s35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamcnte ei ejerci-
cio de las funciones na tura l s 'del vientre. No recenocen r iva l en su benignidad 
» ehcacia. P í d a n s e prospectos al autor , M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . -
L 
A g e n c i a d e p o m -
3 R pas f j n e b r e s . 
U v K g e i U e í u n e r a r i « de lae Sociedades s*p«ct*lM é* Ix Cfattf)Wíl» tt«ÜI> 
w n i c a , i lus t r í s imo Cabildo Catedral, Je t o d M I M Coan^'' ' '3 • 
¿a c e P ^ l , Sociedadeg de Socorro» y o t r M . 
» urgón au tomóv i l para el traslado U *Mrer**. 
única Casa que dispone de coche eaíaía . 
• H » ^ 1 1 tarti(i'l> <i« féretroi j a ,rcEt '4« ynva MTCMA , rr> ¿a 'AAÍtíf 
* 7 *«, eaplf iw arditafce*. h m í o t , «t*. 
KQ* ÍS» nt]«m eoehtB íúrntítrut 6* vr'jaw*. ««gmáii y Í*TCK:-Í c&ué. 
A L A H I B A P R I M B R A , BÉBMrt M. y Mtrf«u«le«.— M I . 
• S R V i S I t P B R M A H R H T 6 M N T A N B i R 
bli s a n t í í í l g U a s Pastillas pectorales de R i n c ó n , tan codocidas y usad---
Sargnn.; 'í10' Pur su br i l lante resulta do para combatir la tos y afeccioi. 
Uafrarif.^' So T l l I a n de venta en- la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la < 
L¿ y Calvo y en ia farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A CENTIMOS CAJA 




TALLBKES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
0 ^ e g ó n y Comp-Torrelavega 
^"Rción y reparación de todas oloses - R e p a r a c i ó n da automóvi les . 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres | 
S E R V I C I O F E R M A - I V E I ^ T E 
Yelasco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A Í S I D E L R 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
13 .A. 1 E Í O E I , i O ^ A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles -del Norte de E s p a ñ a , de Med*-
ua del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras Empresas 'de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales dei Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff por el Almirantazgo 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ¡os pedidos a l a 
^ociedacj Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos, de Angel P é r e z v C o m p a ñ í a . - G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, 'don Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de ia 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE L A V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para l a cabeza. Impide lo c a í d a ilel pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca u la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debki p res id i r . siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compafiin 
S , fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNA» 
E S P E J O S D E LAS- FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS GRAP 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amóe E«oa»ant$s núm. 4.—Tfrléfonol-23.—FABRICA: Servante», »i 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijóu j de Corufta, 
-ara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
¡ira C n n i ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C á d U 
mra New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
'nal) y dp Habana, con escala en New York 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de C á d i r 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
"".Adiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaj» 
ie regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de MÍontevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre 
w desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Co-
-ufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de C á d ú , 
j a r a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
a costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las eacalaa dt 
^anariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicadog servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
do» loe especiales de los puertee del M e d i t e r r á n e o a New York, puertoe del CantA 
brico a New York y la l ínea de Barcelona a Fi l ip inae, cuyas salidas no son fijas 
r %t a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en lag condiciones m á s favorablee y pasa je ro» , a 
piienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
li tado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hiloe. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos ios pue r to» del mu» 
do serv ido» por l inea» regu la re» . 
- A n l s c s a - I S o l u c i ó n 
Nuevo preparado crfmpuesto de 
bica/bonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid , 
Ha vpnfa en las principales formacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
B e n e d i c t o . 
de gl icero-fosía to de cal de CREO.-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, ?'>ronqnitÍ3 y debilidad gene--
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
í | d ía 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Hab í ina solamente. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 dé impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12.60 d* 
mpuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S , E L DIA U L T I M O 
El d í a 31 d é agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
tiara trasbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s 'informe di r ig i rse a sus consignatarios en Santander, s eño re s Hl* 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Telé no número 99. 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
SANTANDEH-CiLBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes llegan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estog convoyes llegan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Salida de Santander para M a r r ó n , a 
las 18. 
Salida de M a r r ó n para Santander, a 
las 7.18. 
E l p r ime r tren llega a M a r r ó n a las 
19,58. .El segunda a Santander a •las 9,30. 
Entre Santander, Astillero, Solares y 
Lié rganes . 
De Santander para L i é r g a n e s a las 8.45 
(correo), 12,20 (correo), 15 y 20,25, para 
llegar, respectivamente, a lae 9,53, 13,18, 
16,7 y 21,30. 
De Orejo a L i é r g a n e s , empalme con e' 
de Bilbao, a las 17,50, para llegar a las 
18,11. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,10 
(correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
a las 8,23, 12,38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
S A N T A N D E R MADFMD 
Correo.—Sale de Satnauder, 16,2?; llega a 
Madrid, 8,40.--Sale de Madrid. 17.25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale de Santander, 7.23; llega a 
Madrid, 6.40.—Sale de Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(coareo), 14,25 y 18,45, para llegar a On-
*aneda a las 9,52, 13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para llegar a San-
tander a las 8,55, 13,3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
S A N T A N D E R , T O R R E L A V E G A , C A B E -
ZON, L L A N E S , OVIEDO 
De Santander a Lian es, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (Los dos ú l t imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, a d e m á s de los 
anteriores, a las 19 y a 'las 19,55. 
Dé Cabezón a Santander,, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos los 
trenes ¡mencionados ante rio nmente, m á s 
otro que s a l d r á a las 7,20 los juieves y do-
mingos o d í a s de merca-do en esa ciudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo los 
jueves y domingos o d í a s de mercado «n 
Torreflavega). 
Teléfonos interurbanos. 
¡Cer tral. plazuela de la Libertad.) 
"Telefonemas, las quince palabras, una pe-
sera; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
ci(' de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C,ü5; cada una más. 0.02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0.50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales, Vitoria. 1.25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca v ValJadolid. 2.75, y Madrid. 4,25. 
Servicio telegráfico. 
(Estación télegróflca, Arclllero, núm. 1.) 
Telegramas entra las estaciones españolas 
y sus posesiones, por cada palabra, hasta 5 
inclusive. 0.10 pesetas; cada palabra más , 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del ordl 
nario.—Telegramas de madrugada, cada pa-
labra hasta-5 inclusive, 0,05; cada palabra 
más. 0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, 
indicando en el de-pacho «De madrugada».) 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
